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“DISEÑO  DE MEJORAMIENTO DEL  SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS EN 
LA EMPRESA GINSBERG ECUADOR S.A.” 
 
“DESIGN FOR IMPROVEMENT OF THE INVENTORY CONTROL SYSTEM OF THE 
COMPANY GINSBERG ECUADOR S.A.” 
 
En este trabajo se establecen las formas de cómo se realizan los inventarios, el cronograma que se 
utilizó para la realización de mismo; el personal que se encargará de realizar el inventario, la fecha 
estipulada para la realización del proceso y todos los recursos necesarios que se deben tener en 
cuenta al momento de ejecutarlo.  
 
De esta manera se puede implementar un mejoramiento al sistema de control de inventarios de la 
empresa Ginsberg Ecuador S.A. el cual consiste en darle prioridad a todos los productos de mayor 
rotación.  
 
Garantizar un mejor servicio a los clientes, que el inventario  físico con el que se maneja en los 
sistemas de información sean iguales y no haya faltantes ni sobrantes, ni algún otro caso que pueda 
perjudicar la operación. Para no tener inconvenientes con los productos que tengan fecha de 
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DESIGN FOR IMPROVEMENT OF THE INVENTORY CONTROL SYSTEM OF THE 
COMPANY GINSBERG ECUADOR S.A. 
 
In this work, sets out the steps to take inventory in a storage house, the schedule used to take it, the 
personnel that must be involved in the process, the date set for the process and all the required 
resources that must be taken into account when carrying this out. 
 
In this manner, an improvement may be implemented in the inventory control system of the 
company Ginsberg Ecuador S.A., consisting in the prioritization of products with the highest 
turnover, as well as an exact count of all the merchandise kept in the warehouse. 
 
Its purpose is to ensure better customer service, guarantee that the physical inventory is the same as 
the inventory managed in information systems, without shortages or surpluses, nor any other 
situation that may hinder the operation. There will not be problems with products that have an 
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Toda actividad emprendida sea cual sea su naturaleza, se encuentra sometida a un riesgo, puede ser 
este concurrente o  futuro, por esa razón es necesario tomar  medidas correctivas las cuales 
permitan realizar cada actividad con eficacia y eficiencia. 
 
En la actualidad todo proceso tiene que ser continuamente mejorado, la situación así lo amerita, ya 
que  nuestro entorno se basa en una competencia continua, no solo a nivel personal, también a nivel 
institucional, de aquí parte el presente trabajo, diseccionándolo al diseño de mejoramiento del 
sistema de control de inventarios, el cual nos permitirá ganarle a la historia empresarial, ya que 
hechos trascendentales han marcado a la empresa, como el uso no optimo de sus recursos, personal 
no comprometido el cual ha realizado una gestión operativa de bajo nivel, con errores no solo de 
carácter involuntario, por este motivo se requiere la optimización de las operaciones que influyen 
en la posición financiera de la empresa, garantizando información financiera correcta y segura ya 
que es un elemento necesario para la toma de decisiones. 
 
A través de la implementación del diseño de  mejoramiento  al sistema  de control de Inventarios, 
se pretende solucionar la duplicidad, actualización inmediata y razonabilidad de la información, 
para de esta manera poder a futuro manejar datos que permita elaborar informes verídicos que 
muestren la verdadera situación en la empresa.  
 
Así mismo se pretende despertar el interés en el personal para que constaten la importancia que 
representa en la actualidad tener sus Inventarios al día y de esta manera obtener una mayor 
efectividad de las operaciones que se realizan dentro de la entidad. 
 
El trabajo consta  de seis capítulos, los que se estructuran de la siguiente forma: 
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El Capítulo I, Generalidades: incluye los antecedentes de la empresa, reseña histórica, aspectos 
legales, misión, visión, objetivos, políticas, organigramas estructural y funcional, también se 
analiza el FODA empresarial. 
 
El Capítulo II, Control Interno: consta de concepto, importancia, clasificación del Control 
Interno, objetivos, elementos tanto contables como administrativos, etapas, métodos como el 
descriptivo y el grafico, alcance, evaluación de riesgos, estructura de control interno.   
 
El Capítulo III, Inventarios: Abarca toda la estructura referente a los Inventarios, como es el: 
concepto, control de inventarios, planteamiento para un buen inventario, compras u obtención, 
tipos de inventarios  como el de  materias primas, productos en proceso, productos terminados, los 
métodos de costeo de inventarios y los referente a las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
El Capítulo IV, Situación Actual de la Empresa: este capítulo se dará a conocer todos los 
procedimientos  que realiza el personal de la empresa como las: adquisiciones, recepción, 
almacenaje, manejo, salida de materiales, también sobre los informes que se presentas de las 
existencias en el área de inventario, los detalles de las tomas físicas efectuadas, los registros de los 
inventario de mercaderías caducadas,  en promoción, muestras médicas,  mercadería devuelta y en 
cuarentena. 
 
El Capítulo V, Desarrollo de Propuesta a seguir: se presentará el diseño de los mejoramientos 
que se implementarán al sistema de control de inventarios, con todas las novedades que se 
encuentren en el capítulo anterior, incluyendo formatos de documentos para aclarar mejor el 
contenido. 
   
El Capítulo VI, Conclusiones y Recomendaciones: Se presenta las conclusiones y 






1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA GINSBERG ECUADOR S.A. 
 
De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico de los 
negocios, implicó una mayor complejidad en la organización y por tanto en su administración. 
 
En la actualidad, existe una gran competencia entre todos los productos y servicios, todas las 
empresas sienten necesidad de contar con herramientas que proporcionen información verídica y 
confiable de lo que ofrecen.  
 
GINSBERG ECUADOR S.A; es una Industria Farmacéutica dedicada  a la investigación, 
producción, elaboración y venta de productos farmacéuticos de consumo humano, entre los más 
destacados: Tomilix, SionexQ, Casius, GoldenVit, Actifen, Cimax, Gladox, SwissDerm, Terbinox, 
Berlinasa, Kass Plus, Luxor, Nitaxel, BioferJarabe, Effercalcion, kiovit, Nisuldex, Secnil, Kladizol, 
Ibandrix, Oxtalen Pluz, SwissCalcio, Flavonix,  
 
GINSBERG ECUADOR S.A; está ubicada en Carcelén Industrial, al oriente del Complejo del 
Deportivo Quito, en las calles Antonio Castillo N77 Y Juan Barrezueta. 
 
La empresa cuenta con un gran espacio físico y por ende su distribución de las áreas de trabajo son 
amplias y acordes para realizar un eficiente trabajo, como resultado de la capacidad y 
conocimientos de sus colaboradores. 
 
Durante los últimos años Ginsberg Ecuador S.A. se ha ido posicionando de forma mayoritaria 
dentro del mercado local, poniendo énfasis en el trabajo que realiza  y siendo diferente en todo 
aspecto a la competencia, marcando la excelencia en cada paso y proceso realizado, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Ginsberg Ecuador, ofrece una línea realmente innovadora, donde la originalidad  de sus productos, 
los efectos y el precio  en el mercado garantizan la aceptación en el mercado, a continuación se 

































































1.2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
GINSBERG ECUADOR S.A. Contribuyente Especial, se constituyó el17 de  Abril de 2006, 
fundada por el Dr. Marco Serrano Mejía, quien ha llevando a cabo durante todos estos año 
actividades netamente de investigación, producción, elaboración y venta de productos  
farmacéuticos para el consumo humano y  los resultados alcanzados son excelentes a nivel 
institucional. 
 
Actualmente la empresa cuenta con más de 150 empleados a nivel nacional distribuidos en personal 
Administrativo, Financiero, Producción, Empaque y Ventas. 
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El mercado farmacéutico  es sumamente competitivo, en el cual el producto se caracteriza por 
calidad y diferenciación con sus homólogos,  por lo que GINSBERG ECUADOR S.A. siendo la 
empresa más destacada en crecimiento, buscó y logro obtener los resultados que exige la industria 
actual, un claro ejemplo de esto es el lanzamiento al mercado de antiinflamatorios y analgésicos 
sublinguales, unidos en el Ecuador.  
 
Por  otro lado la empresa realizó una gran inversión para sacar al mercado el blíster farmacéutico 
de aluminio, productos inyectables como el Ibandrix, que son de gran imagen y de excelente 
estabilidad, en conjunto se ha tratado de ofrecer al médico y pacientes un producto de excelente 
calidad. 
 
Actualmente la empresa  cuenta con una planta propia para la producción de los medicamentos. 
 
La empresa siendo relativamente joven, tiene mucho entusiasmo y deseo de ofrecer lo mejor de sus 
conocimientos de su equipo de trabajo, para seguir ofreciendo un excelente producto, garantizando 
la seriedad y el cumplimiento y sobre todo unos precios muy competitivos y asequibles  para los 
clientes. 
 
1.3. ASPECTOS LEGALES 
 
La compañía Ginsberg Ecuador S.A., fue constituida el 17 de Abril de 2006, nombrada como 
Contribuyente Especial bajo resolución No 47 del 19 de Febrero de 2010.  
 
La empresa rige sus actividades observando normas, reglamentos y procedimientos  tanto internas 
como externas que a continuación se citan: 
 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-  
 
Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  
 
Se encarga de aplicar el Sistema de Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 




El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de proteger  a la población urbana y 
rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 
que consagra la Ley de Seguridad Social. 
 
 Del Trabajador: 
 
El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del Código de trabajo, menciona 
que: los derechos de los trabajadores  a la Seguridad Social son irrenunciables, son sujetos del 
Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 
ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin 
ella, en particular. 
 
 Responsabilidad Patronal: 
 
Es la sanción económica establecida al empleador moroso cuando por su culpa el IESS no puede 
conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que son reclamadas y a las que 
habrían podido tener derecho, o si resultan disminuidas dichas prestaciones, responsabilidad que el 
Instituto hace efectiva mediante la coactiva.  
 
El IESS concede las prestaciones, en la parte debida a la omisión o culpa del empleador, solamente 
cuando se haga efectiva la responsabilidad de éste, a menos que el patrono presente garantía 
satisfactoria para el pago de lo que debe por aquel concepto.  
 
El pago de una responsabilidad patronal debe realizarse dentro de los 15 días posteriores a la fecha 
de notificación; caso contrario se cobrará intereses y multas. 
 
 Fondo de Reserva 
 
El IESS es recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, obreros y servidores públicos, 
afiliados al Seguro  General Obligatorio, que prestan servicios por más de un año para un mismo 
empleador, de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo. 
 
A partir del mes de Agosto de 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de 
manera mensual y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un valor 
equivalente al 8.33% de la remuneración de aportación. 
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 Servicio de Rentas Internas 
 
Es una Entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 
establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. 
 
Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes. 
 
La responsabilidad ante esta Institución, de la Empresa Ginsberg, es: 
 
 Declaración Retención Fuente. 
 Declaración Retención IVA. 
 Declaración de Impuesto a la Renta. 
 Declaración de Anexos Transaccionales. 
 
Las declaraciones las realiza hasta el 26 de cada mes según el noveno digito del RUC de la 
Empresa Ginsberg. 
 
La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios 
se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario del 
contribuyente, recordando que se debe tener los archivos de comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios durante 7 años. 
 
 Ministerio de Relaciones Laborales 
 
Ginsberg Ecuador, es responsable ante esta Institución de dar cumplimiento con lo estipulado en 
los documentos emitidos a sus trabajadores y entregados al Ministerio. 
 
La responsabilidad de los trabajadores es de cumplir con las tareas encomendadas. 
 
Ginberg Ecuador, cumple con lo estipulado en el Código Laboral y en la Constitución de la 
República del Ecuador, con el fin de perfeccionar las relaciones empleador-trabajador y llevar un 
ambiente de paz y armonía en la empresa, así se obtendrá un mejor rendimiento laboral y mayor 




 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
Cumple con la tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzo de la comunidad en la 
planificación, ejecución, generación, distribución  y uso de los servicios que hace posible la 
realización de sus aspiraciones sociales. 
 
Ginsberg Ecuador, realizar sus actividades mediante la obtención  de: 
 
 Licencia Metropolitana 
 
Para el ejercicio de sus actividades económicas, este es un documento habilitante para el ejercicio 
de cualquier actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que integra las 
diferentes autorizaciones administrativas tales como: Uso y Ocupación de Suelo, Sanidad, 
Prevención de Incendios, Publicidad Exterior, Ambiental, Turismo. 
 
 Patente Municipal 
 
Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que ejercen 
actividad económica dentro del Territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El pago del tributo comprende la emisión de la “Patente Municipal”, como permiso de 
funcionamiento. 
 
 Manual De Procedimientos 
 
Aprobado el 18 de agosto del 2006, se encuentra vigente en el cual se establece los objetivos, 
visión, misión, estrategias, políticas. 
 
 Manual de Funciones 
 
Aprobado el 05 de Enero 2007, se encuentra vigente en el que se establece las actividades que tiene 
que realizar cada persona comenzado desde el administrador hasta el bodeguero para el 
surgimiento y bienestar del negocio. 
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 Manual de Producción 
 
Aprobado el 05 de mayo 2006, se encuentra vigente en el cual se estable lo que se utiliza para la 
preparación de los medicamentos como son: Materias primas, suministros de materias primas, 
reactivos, tiempos de reacción, presentación de los productos, utilización de los materiales, higiene, 
conservación de los productos. 
 
 Reglamento Interno 
 
Aprobado el 12 de junio del 2007, se encuentra vigente en el cual rige las relaciones laborales entre 
el patrono y trabajadores a fin de que el trabajo, asistencia, disciplina, desempeño queden 
establecidas y reguladas y cada una de las partes conozcan sus obligaciones y derechos, con el 
objeto primordial que toda la actividad del negocio se desarrollen en un marco de armonía, respeto 




Es la meta o empuje implícitos de una compañía que pueden ser expresados a diferentes niveles de 
abstracción. 
 
Ginsberg Ecuador en su planificación estratégica ha establecido la siguiente Misión: 
 





Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, significa 
visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende 
alcanzar 
 
Ginsberg Ecuador en su planificación estratégica ha establecido la siguiente Visión: 
 






Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, estos otorgan un curso a seguir y  
sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la empresa. 
 
Ginsberg Ecuador, quiere ser vista como una empresa seria, responsable, puntual, que tiene buenos 
tratos  con sus trabajadores, proveedores y cliente, por esto ha establecido los siguientes objetivos: 
 
 Cumplir con todos los requisitos y exigencias del cliente. 
 
 Respetar la política ambiental y social. 
 




Ginsberg Ecuador, intenta fomentar la cooperación entre empresas y favorecer el aprovechamiento 
de los resultados, del desarrollo tecnológico y de la innovación  en sus productos, por esto a 




 Seleccionar aquellos que cumplan con eficiencia, responsabilidad y puntualidad en las 
entregas de los materiales, que se requieren para el trabajo indispensable solicitado por los 
clientes. 
 
 Transparencia y seriedad en la negociación. 
 
 Cumplimiento de compromiso de venta en condiciones estables de mercado. 
 
 Confidencialidad en la información. 
 




 Realizar  el proceso de reclutamiento y selección al personal idóneo. 
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 Se solicitará tres referencias de los últimos trabajos de los aspirantes, casos que los hubiere. 
 
 Contratar al personal seleccionado para que cumpla con eficiencia, responsabilidad y 
puntualidad en su trabajo. 
 




 Mantener  los estándares de calidad en todos los proceso de la empresa. 
 
 Lograr la plena satisfacción de los clientes. 
 
 Investigar, analizar y mejorar continuamente los procesos. 
 
 Superar las expectativas de los clientes. 
 
 Mejorar el crecimiento de los clientes, mediante los trabajos entregados a tiempo. 
 




Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico que especifique 
la función que cada uno debe ejecutar en la empresa. Por ello la funcionalidad de ésta, recae en la 
buena estructuración del organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así 
como también los canales de comunicación y supervisión que acoplan las diversas partes de un 
componente organizacional. 
 
La estructura organizacional de Ginsberg Ecuador fue diseñada originalmente en donde cada 
trabajador del área a su cargo, debe realizar su labor encomendada de manera eficiente, eficaz y 
con responsabilidad. 
 
El trabajo que  cada día se realiza, va mejorando con la experiencia del personal y funcionalidad 
diaria de la gestión, pues permite en el tiempo, alcanzar la modernidad y funcionalidad actual, para 
poder satisfacer las necesidades de los visitantes o clientes. 
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 FUNCIONES DE GERENCIA GENERAL.- 
 
Las funciones que desempeñan Gerencia General son las siguientes 
 
 Contratar  todas las posiciones gerenciales.  
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes regionales y proveedores 
para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  
 Autorizar créditos que sobrepasan los $ 1.000,00. 
 Dirigir y administrar  las actividades de la empresa, sea personalmente o a través de 
funcionarios. 
 Proponer mejoras en las actividades de la empresa optimizando los recursos. 
 Representar a la empresa ante toda clase de autoridad sean judiciales o administrativas. 
 Aplicar, de acuerdo al reglamento interno de trabajo y a las disposiciones legales sobre la 
materia, las sanciones disciplinarias que correspondan. 
 Aprobar balances. 
 Autorizar compra de activos. 
 Firmar  pagos a proveedores. 
 
 FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO.- 
 
A continuación se detallan dichas funciones 
 
 Evaluar conjuntamente con crédito y cartera los clientes, y autorizar cupos hasta cuando su 
autoridad lo permita. 
 Evaluar la posición financiera de la empresa. 
 Facilitar el financiamiento de la empresa, a través de créditos, sobregiros o préstamos. 
 Adquisición de activos, con autorización de la gerencia general. 
 Pagar la nómina, a través de transferencias bancarias. 
 Revisar, conjuntamente con contabilidad los balances, antes de presentar a gerencia 
general. 
 Autorizar pagos a proveedores 
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 FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GERENCIA, RECEPCIONISTA Y COMPRAS 
 
Estas funciones son realizadas por una sola persona 
 
 Elaborar comunicados de la gerencia general sea para las unidades internas de la empresa 
como para los agentes externos 
 Actualizar la agenda de gerencia general 
 Recibir, enviar y distribuir  toda la documentación que a la empresa llegue y llevar 
registros de las mismas 
 Administrar y actualizar el archivo de documentación de gerencia y suyo propio 
 Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir todo tipo de 
documentación física, electrónica o por otros medios, según las necesidades de los 
departamentos. 
 Recibir, programar y  efectuar los requerimientos de bienes muebles, servicios y otros de 
los departamentos que lo requieran 
 Tramitar viajes, cuando el personal lo requiera para fines que la empresa solicite. 
 Tener disponible listas de precios con o sin impuestos. 
  Controlar los descuentos, bonificaciones, recargos  de compras y cambios de precios a 
facturar. 
  Compras (notas de pedidos, cotizaciones, comparación de cotizaciones, órdenes de 
administración de compras (compra, remitos y facturas)  
 Tener estadísticas  de compra. 
 
 FUNCIONES DE GERENCIA DE VENTAS 
 
 Conocer a los clientes en los aspectos ubicación, necesidades y tamaño 
 Conocer todos los productos de la empresa, los sistemas para la venta dentro de la misma, 
planes promocionales. 
 Analizar a la competencia y conocer sus ventajas y desventajas, para utilizar eso en 
provecho de la empresa. 
 Búsqueda y análisis de clientes potenciales, saber sus necesidades y requerimientos para 
preparar un plan de visita. 
 Realizar planes de ventas para clientes frecuentes, para visitarlos y hacerles seguimiento a 
los mismos 
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 Si es el caso realizar cobros personalmente, de aquellos clientes que lo requieran, como es 
el caso de instituciones del estado como ministerios, hospitales, a clientes que manejen 
grandes cantidades de compras. 
 Preparar periódicamente informes de ventas, competencia y prospección de clientes ante la 
gerencia financiera y general 
 
 FUNCIONES DE SUPERVISORES DE VENTAS REGIONALES.- 
 
 Supervisar y controlar con acción personal a sus delegados 
 Tener contacto con clientes no solo personalmente sino por cualquier vía posible. 
 Investigar nuevas formas de llegar a los clientes, y superar las de la competencia. 
 Reportar al gerente de ventas, el rendimiento y evaluación de cada subordinado. 
 Apoyar a la gerencia de ventas a la realización de los planes de ventas y promocionales. 
 Distribución de zonas específicas a cada subordinado, para que pueda realizar su trabajo en 
el campo de acción (mercado). 
 Entrenamiento, asesoramiento y apoyo de los subordinados a su mando. 
 
 FUNCIONES DE VENDEDORES.- 
 
 Visitar personalmente a cada médico y farmacia destinado a su zona, dando a conocer cada 
producto 
 Traer documentación de los nuevos clientes, a crédito y cartera para análisis de los mismos 
 Tomar pedidos a los clientes, y negociar el tipo de bonificación o descuento. 
 Entregar a los clientes muestras médicas, para puedan verificar la calidad del producto 
 Realizar la cobranza, de todas las ventas realizadas  
 
 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
 Recibe facturas solicitudes de pagos y transferencias  bancarias. 
 Registra la documentación en el sistema sadcon (módulo tesorería). 
 Revisa información ingresada. 
 Realizar pagos, anexos transaccionales y archivo. 
 Transferir información al modulo de contabilidad. 
 Realizar conciliaciones bancarias, anexos de  mayores,  declaraciones de impuestos y 
ajustes contables. 
 Emitir estados financieros. 
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 CRÉDITO Y CARTERA, COBRANZA, FACTURACIÓN.- 
 
o CRÉDITO Y CARTERA 
 
 Apertura de crédito a los nuevos clientes 




 Emitir recibos de cobro y depósitos. 
 Revisa cartera. 




 Recibe hoja de entrega de producto para la venta. 
 Emite la factura. 
 Recibe factura firmada. 




 Desarrollar diariamente la planificación para tener el suficiente stock requerido para cubrir 
cualquier pedido. 
 Entregar a los responsables de las áreas de bodega dicha planificación para que se proceda 
a la elaboración de la orden de compra si es el caso. 
 Controlar diariamente el inventario  tanto de suministros, materiales como de producto 
para la venta a través del sistema SADCON. 
 Controlar el cumplimiento de los procesos establecidos para la planificación. 
 
 FUNCIONES DE LA BODEGA 
 
 Solicitar a tiempo los requerimientos necesarios de  productos, servicios y materiales con la 
finalidad de estar con stocks suficientes.  
 Administrar correctamente el material envase-empaque, insumos y productos para la venta. 
 Organizar el departamento y personal de bodega. 
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 Coordinar con el departamento de facturación en la emisión de facturas para la entrega de 
producto para la venta. 
 Colaborar en la calificación, certificación y relación con los proveedores en conjunto con la 
secretaria de Gerencia. 
 Velar por el buen manejo del sistema de transporte de producto para la venta. 
 Mantener el Kardex manual actualizado (excel) 
 Entregar producto, insumos de acuerdo a los requerimientos y documentación debidamente 
legalizada 
 
 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 
 Receptar la requisición del servicio en mantenimiento del sistema de las diferentes áreas de 
la empresa. 
 Dar oportunamente solución a los problemas presentados de cada usuario. 
 Solicitar si se requiere la autorización para la compra de accesorios o máquinas para el 
normal funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias de la empresa, con lo que se 
refiere a tecnología (hardware y software). 
 Realizar la instalación de los programas en las máquinas de acuerdo a la responsabilidad de 
cada empleado 
 Velar por el buen uso de los recursos tecnológicos. 
 
 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 Planeación de personal. 
 Empleo (reclutamiento, selección, contratación e inducción). 
 Capacitación y desarrollo. 
 Administración de sueldos y salarios. 
 Prestaciones y servicio de personal. 
 Seguridad e Higiene en el trabajo. 




FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o 
externos de programas y proyectos. 
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El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz FODA, en la que el 
nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 
 
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o 
proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 
 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 
 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que 
una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 




 Las fortalezas deben utilizarse. 
 Las oportunidades deben aprovecharse. 
 Las debilidades deben eliminarse, y,  
 Las amenazas deben sortearse. 
 































FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Ser una empresa innovadora. 
 Personal joven y dinámico en cada 
área. 
 Personal de ventas capacitado en 
temas de salud. 
 Adaptación a cada cliente en base a 
sus necesidades. 
 Disponibilidad del personal para 
apoyo en diferentes áreas. 
 Puntos de ventas estratégicos. 
 Ventas a instituciones del estado 
 
 
 Es un negocio rentable. 
 Surgimiento de nuevas 
microempresas, como es el caso de 
farmacias y distribuidoras 
farmacéuticas. 
 Apertura de mercados internacionales. 
 Información sobre temas de salud, a 
médicos a través de visita. 




 No tener mucho tiempo en el 
mercado, en relación a la 
competencia. 
 El desembolso de flujo abundante y 
sobregiros constantes. 
 Profesionales jóvenes, pero no con la 
suficiente experiencia. 
 Clima laboral eventualmente 
inestable. 
 
 La inestabilidad económica del país. 
 El no manejar presupuestos. 
 Competencia desleal. 






2. CONTROL INTERNO 
 
Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la administración pública, 
hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores 
de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona 
competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por 
falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. El origen del Control Interno, suele ubicarse 
en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no 
fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 
sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 
 
La causa principal que dio origen al Control Interno fue la gran empresa a finales del siglo que se 
menciona en el párrafo anterior , como consecuencia del notable aumento de la producción, los 
propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los 
problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar funciones 
dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que 
previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de 
llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la 
fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, reconociéndose 
la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia del importante 
crecimiento  dentro de las entidades; el desarrollo industrial y económico de los negocios, dio lugar 
a una mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la necesidad de 
establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas 
situaciones. 
 
El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió 
como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 
interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 
 
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios  son el aparato 
circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de 
proteger sus inventarios. 
 
Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 
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 Comprar inventario en cantidades económicas. 
 
 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros 
contables. 
 
 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema 
se utilice. 
 
 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 
 
 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 
conduce a pérdidas de ventas. 
 





El Control Interno variará de una empresa a otra, de acuerdo a las necesidades de la misma, el 
Instituto Americano de Contadores Públicos, expresa: que es una serie de métodos y medidas 
adoptadas por un negocio con el fin de salvaguardar sus activos, garantizar la exactitud y 
confiabilidad de los datos contables, promover la eficiencia operacional y aumentar la adherencia a 
las políticas administrativas prescritas. 
 
“El Control Interno es una función que tiene por objeto salvaguardad  y preservar los bienes de la 
empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán 
obligaciones sin autorización”.1 
 
El Control Interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 
administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable 
mirando el cumplimiento de los objetivos. 
 
“El Control Interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos públicos”.2 
                                                     
1 Mantilla,Samuel Alberto,Control Interno Informe COSO, Bogotá 005,pág. 5 
2 D.Aguirre Ormachena Juan M., Auditoria III Control Interno Áreas Específicas de implantación, procedimiento y 
control, Edición 2001, Madrid España, pág. 7 
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El Control Interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 
promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 
oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 
deficiencias de control. 
 
El Control Interno es la base donde descansa las actividades y operaciones de una empresa, es 
decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras 
son regidas por el control interno. 
 
El Control Interno está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 




Es indiscutible la importancia que reviste para la recuperación de la economía el control de los 
recursos materiales, financieros y humanos. 
 
Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo armónico donde 
están presentes las funciones de planeación, organización, dirección y control. 
 
Cuanto mayor  y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de una adecuado sistema de 
Control Interno. Las empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas 
delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de Control Interno. Este sistema deberá ser 
sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. 
 
En nuestro país, donde muchas entidades y sus recursos son de propiedad social, la aplicación de 
sistemas de control en todos sus aspectos es de gran importancia, para obtener resultados de 
eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial no se puede ignorar la planeación y la 
aplicación de un Sistema de Control Interno con los requerimientos necesarios para el logro de 
dichos objetivos. 
 
El control interno es una tema bien pensado de métodos y medidas de coordinación ensambladas de 
forma tal que funcionen coordinadamente con fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen 
los objetivos de preservar con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las 
políticas administrativas, las normativas económicas, la confiabilidad, la exactitud de las 
operaciones anotadas en los documentos primarios y registradas por la contabilidad. En fin, debe 
contribuir a proteger los recursos contra el fraude, el desperdicio y el uso inadecuado. 
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Contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los 
procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa logre sus 
objetos.  Detecta las irregularidades y errores y adopta por la solución factible evaluando todos los 
niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables para que así 




Existen diferentes tipos de de control que miden mecanismos y procesos acorde a la eficiencia, 
eficacia, economía etc. 
 
Entre los controles internos tenemos: 
 
GRÁFICO No. CLASIFICACIÓN CONTROL INTERNO 
 
 
POR SU FUNCIÓN: 
 
 Control Interno Contable.- 
“Son procedimientos que salvaguardan la credibilidad de los registros contables estados e informes 
financieros que se produzcan, sobre activos, pasivo, patrimonio, rentas y gastos derechos y 
obligaciones de una institución”.3  
                                                     
3 D.Aguirre Ormachena Juan M., Auditoria III Control Interno Áreas Especificas de implantación, procedimiento y 






















 Control Interno administrativo.- 
 
“Es un conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos  y 
procedimientos que ordenados entre si y unidos a las personas que conforman una organización, se 
constituyen en un medio para logra el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la 
finalidad que persigue, protegiendo los recursos de la organización y buscando una adecuada 
administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar”.4 
 
TABLA No. 2  CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
Control Interno Contable o Financiero Control Interno Administrativo 
 PASOS GENERALES  PASOS GENERALES 
 Planeación  Planeación 
 Valoración  Control 
 Ejecución  Supervisión 
 Monitoreo  Promoción 
 Ejemplo de área  Ejemplo de área. 
 PLAN DE ORGANIZACIÓN  PLAN DE ORGANIZACIÓN 
 Métodos y procedimientos 
relacionales. 
 Métodos y procedimientos 
relacionales. 
 Confiabilidad de los registros  
contables. 
 Con eficiencia y operación. 
 Protección de Activos  Adhesión a políticas. 
 CONTROLES  CONTROLES 
 Sistemas de Autorización.  Análisis estadísticos. 
 Sistemas de Aprobación  Estudio de Tiempos y Movimientos. 
 Segregación de Tareas.  Informes de Actuación. 
 Controles Físicos.  Programas de Selección. 
  Programas de Adiestramiento. 
  Programas de Capacitación. 
  Control de Calidad. 
 ASEGURAN  ASEGURAN 
 Todas las transacciones de acuerdo a 
la autorización específica. 
 Eficiencia, eficacia y efectividad de 
operaciones. 
 Registro de Transacciones.  
 Estados Financieros  




                                                     
4 D.Aguirre Ormachena Juan M., Auditoria III Control Interno Áreas Especificas de implantación, procedimiento y 
control, Edición 2001, Madrid España, pág. 7 
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POR SU UBICACIÓN: 
 
 Control Interno.- 
 
Este control proviene de la propia entidad, cuando es sólido y permanente resulta ser mejor, ya que 
no necesita de algún otro control. 
 
 Control Externo.- 
 
También llamado control independiente, este es ejecutado por una entidad diferente, y esto resulta 
saludable y beneficioso, ya que quien controla desde afuera nota desviaciones que la propia entidad 
no pude detectar. 
 
POR SU ACCIÓN: 
 
 Control Interno Previo.- 
 
Son acciones que se toman antes de realizar un procedimiento o toma de decisión y que prevengan 
posibles errores futuros, este tipo de control se debe tener gran cuidado y de conciencia humana ya 
que si cada miembro de una institución lo aplicara reduciría enormemente los posibles errores, 
fraudes, mal uso de recursos e incluso desperdicios de material. 
 
 Control interno posterior.- 
 
Este tipo de control se produce luego de la acción o procedimiento puede ser financiero o 
administrativo, el cual se lo maneja interna como externamente, ya que internamente lo puede 
hacer auditoría interna al revisar acciones ya realizadas o también lo regula el estado a través de sus 
entidades controladoras. 
 
 Control Interno concurrente.- 
 
Son aquellos procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones y procedimientos 
realizados en el campo y a tiempo reales, es decir al momento en que están realizando, aquí es 
donde interviene las políticas y procedimientos ya establecidos el nivel de calidad de las mismas, o 




POR SU NATURALEZA 
 
 Control Interno Tributario.- 
 
Es el conjunto de actividades realizadas por la organización competente para lograr mediante 
sistemas  y procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la administración del 
patrimonio, detectando y corrigiendo incumplimientos graves. 
 
 Control Informático.- 
 
Se define como el conjunto de procedimientos que trata de riesgos informáticos o creados por la 
informática, de los que se trata de proteger y preservar a la entidad con un entramado de 
contramedidas, logrando la calidad y eficiencia de las mismas. 
 
 Control de Gestión.- 
 
Es un proceso que lleva acabo la alta dirección de una organización y que debe estar diseñado para 
dar una seguridad razonable, en la relación con el logro de los objetivos previamente establecidos 
en los siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de los 
reportes financieros y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones, que enmarcan la 
actuación administrativa. 
 
 Control Ambiental.- 
 
Es el que organiza un conjunto de actividades y establece una línea de acción y conducta para 
asegurar la calidad de vida de las personas y tiene por objeto minimizar los problemas existentes y 
asegurar un equilibrio ecológico de los ecosistemas. 
 
 Control Forense.- 
 
Es una herramienta que ayuda a evitar fraudes, hechos de corrupción o delitos en el desarrollo de 
las funciones públicas y privada, especialmente a nivel financiero de una empresa, ya que existe un 







Según el informe COSO de control interno los objetivos se los detalla a continuación y es en los 
que se basará para el desarrollo del ejercicio práctico del presente trabajo y son: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
 Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí 
mismo. 
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de 
manuales de organización y procedimientos. 
 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la conducción. 
 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las categorías 
señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común. 
 
Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones 
extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos 
de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no 
añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 
apoyar sus iniciativas de calidad. 
 
Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido como el plan de 
organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, 
tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 
 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 
servicios de la calidad esperada. 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades. 
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al mismo 
tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 
misma. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de 
informes oportunos. 
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Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y 
recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan 
adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de 
un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada 
momento. 
 
Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la 
responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control interno idónea y eficiente, 
así como su revisión y actualización periódica. 
 
Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión amplia del 
control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso constituido por una cadena 




Los principios del control interno que hace referencia en el Coso II, a continuación se detallan y se 







 Rendición de Cuentas 
 Ecología 
 
EQUIDAD.-   Esto quiere decir que todo ser humano tiene igualdad de condiciones para cumplir 
obligaciones y hacerlas cumplir, sin discriminar a ninguna  persona por diferencias raciales, 
religiosas o de filosofía. 
 
MORALIDAD.-  Se trata de cómo la persona actúa responsablemente ante los procedimientos y 
normas vigentes, así como en principios y valores éticos de la sociedad 
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EFICIENCIA.-  Este punto hace referencia en cómo se está utilizando los recursos entregados a 
cada persona si se los está explotando de la mejor manera, y de la misma forma generando la 
utilidad necesaria para la institución. 
 
EFICACIA.-   Aquí se mide el impacto de los resultados con respecto a la consecución de metas 
y objetivos, al terminar una acción o proceso para verificar si los resultados están enfocados a la 
satisfacción de necesidades y cumplimientos de los objetivos y metas previstos. 
 
ECONOMÍA.-  Se refiere a la mesura en los gastos e inversiones necesarios para la obtención de 
los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de 
las necesidades.  Se asigna un proceso en la medición  de los costos y en la vigilancia de la 
asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, metas y 
propósitos de la institución. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS.-  Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad  al 
acceso pleno a los  resultados e información de las autoridades. Es responsabilidad de los 
gobernantes y gerentes  dar a conocer los resultados de su gestión y permitir la fiscalización  dentro 
de las disposiciones legales vigentes. Este punto aplica más al sector público 
 
ECOLOGÍA.-   Se refiere sobre el respeto del medio ambiente por parte del ente, garantizando 
condiciones adecuadas al desarrollo. Cuando la actividad de una entidad pueda tener un impacto 
negativo en las condiciones ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender las acciones 
necesarias para su minimización. La adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza 





Los elementos sobre los que se tiene que basar un sistema de control interno deben ser lo 
suficientemente amplios como para cubrir la esfera de la empresa. 
 
2.6.1. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
Existen tres aspectos a considerar: 
 
 Organización Estructural. 
 Políticas y Procedimientos contables operativos. 
 Supervisión. 
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GRÁFICO No. 3 ELEMENTO S DE CONTROL INTERNO  
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2.6.2. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
 Catálogo de cuentas 
 
Es una relación ordenada y permite enumerar minuciosamente las cuentas contables necesarias para 
registrar las transacciones financieras realizadas por una entidad económica. 
 
Esta representa la columna vertebral de todo el proceso contable, por ello su diseño  y 
conformación debe ser estrictamente apegado a las necesidades de la entidad y de la formación 
contable financiera a proporcionar. 
 
 Instructivo para el manejo de cuentas 
 
Son las descripciones de los conceptos de los movimientos de cargo y abono de cada operación y 
su registro contable inherente  y lo que representa el saldo de  cada cuenta que forma parte del 
catálogo. 
 
Este permite estandarizar criterios y procedimientos de registro contable que son básicos para 
definir como se debe registrar cada transacción que se presente en cada cuenta de contabilidad de la 
entidad. 
 
Se puede complementar con los registros auxiliares que se debe diseñar de acuerdo a las 
necesidades de detalle informativo que requiera la cuenta. 
 
 Técnicas de control aplicables a las operaciones que se registran en cada cuenta contable. 
 
A través de las medidas y técnicas de control, permite identificar minuciosamente los elementos 
que se aplican en el control interno contable y operativo, en el manejo de las cuentas que forman 
parte y transacciones que se registran en las referidas cuentas y que les son relativas. 
 
Se tomará como referencia la cuenta Inventarios: 
 
o Inventarios de Mercaderías 
 
 Deben estar bajo la custodia de un  responsable autorizado. 
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 Para mejor control de las partidas que los integran, los registros contables deben contar con 
información tanto de cantidades como de valores. 
 
 Separa contablemente la mercadería que tengan Impuesto al Valor Agregado (IVA) 12%, 
con las que tengan  0%. 
 
 Llevar un sistema de inventarios perpetuo por tener mayores ventajas. 
 
 Si no se utiliza un sistema de inventarios perpetuo, una persona autorizada debe comparar 
periódicamente los porcentajes de margen de utilidad. 
 
 Debe existir control sobre los artículos que se consideren obsoletos o los dados de baja en 
libros  y físicamente que se encuentran en bodegas. 
 
 Los inventarios deben estar protegidos contra deterioros físicos y condiciones 
climatológicas. 
 
 La persona encargada de bodega debe rendir informes periódicos sobre la rotación de los 
inventarios. 
 
 Aprobación de la alta Gerencia para disponer del material obsoleto sin uso o deterioro. 
 
 La salida de mercadería debe estar respaldada por una factura o nota de pedido. 
 
 Considerar los requerimientos fiscales para deducir los ingresos de la entidad, según 
disposiciones aplicables, los inventarios dados de baja por obsolescencia o mal estado. 
 
 Medidas de control sobre aquello artículo que se encuentren en poder de terceras personas. 
 
 Implantar medidas de seguridad contra robos, incendios, entre otros. 
 
 Ejercer prioridades de control en función al valor, es decir, a mayor valor, mayor control. 
 




2.7. Etapas  
 
El control interno incluye dos etapas o fases: 
 
 La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los procedimientos y 
métodos establecidos por la entidad. 
 
 La realización de pruebas de cumplimiento  para obtener una seguridad razonable de que los 




El grado  de fiabilidad de un sistema de control interno, se puede tener por; cuestionario, diagrama 
de flujo. 
 
Cuestionario sobre control interno: Se realiza un cuestionario, utilizando  preguntas cerradas, 
permitirá formarse una idea orientativa del trabajo de auditoría, este debe realizarse por áreas y las 
empresas auditoras, disponen de modelos confeccionados aplicables a sus clientes. 
 
Representación gráfica del sistema: La representación gráfica no permitirá realizar un adecuado 
análisis de los puntos de control que tiene el sistema en sí, así como de los puntos débiles del 
mismo que nos indican posibles mejoras en el sistema. 
 
Se trata de la representación gráfica del flujo de documentos, de las operaciones  que se realicen 
con ellos y de las personas que intervienen. 
 
Este sistema resulta muy útil en  operaciones repetitivas, como suele ser el sistema de ventas en una 
empresa comercial. En el caso de operaciones individualizadas como la adquisición de bienes de 
inversión, la representación gráfica, no  suele ser muy eficaz. 
 
La información que debe formar parte de un diagrama de flujo, es: los procedimientos para iniciar 
la acción, como la autorización del suministro, imputación a centros de coste, etc. 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOS 
 
Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o más técnicas de 
control interno están operando durante el periodo de auditoría. 
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El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de cumplimientos de: 
 
 Existencia: el control existe. 
 
 Efectividad: el control está funcionando con eficiencia. 
 
 Continuidad: el control ha estado funcionando durante todo el periodo. 
 
El objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que  una técnica de control  
estuvo operando efectivamente durante todo el periodo de auditoría. 
 
2.8. MÉTODOS DE VALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas  y debilidades  de la organización 
empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos. 
 
Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación de los estados 
financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar frente a la sociedad. 
 
La evaluación del sistema de control interno basado en el principio, reglas normas, procedimientos 
y sistemas de reconocido valor técnico, con el fundamento de la realización de una buena auditoria 
financiera. 
 
El auditor financiero  debe asegurarse que se cumplan todas las medidas adecuadas y necesarias en 
la implementación del sistema de evaluación de control interno. 
 
Los métodos de evaluación son: 
 
 MUESTREO ESTADÍSTICO 
 
En el proceso de evaluación del control interno, un auditor debe revisar altos volúmenes de 
documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo 
para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. Para dar certeza sobre la 
objetividad de una prueba selectiva y sobre su representatividad, el auditor tiene el recurso de 
muestreo estadístico, para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 La muestra debe ser representativa. 
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 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control interno. 
 
 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una 
inferencia adecuada. 
 
Siempre habrá un riesgo de  que la muestra no sea representativa y por lo tanto que la conclusión 
no sea adecuada. 
 
 MÉTODO DE CUESTIONARIO 
 
Consiste en la evaluación con  base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los 
responsables de las distintas áreas bajo examen. 
 
Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con 
procedimientos alternativos lo cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron 
diseñados. La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 
uniforme y confiable. 
 
 MÉTODO NARRATIVO 
 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y formularios que 
intervienen en el sistema. 
 
 MÉTODO GRÁFICO 
 
También llamado de flujo gramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas 
en examen y de los procedimientos, utilizando símbolos  convencionales y explicación que dan una 
idea completa de los procedimientos de la entidad. 
 
Tiene como ventajas las siguientes: 
 
 Identifican la ausencia de controles financieros y operativos. 
 
 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 
 
 Identifica desviaciones de procedimientos. 
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 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 
 
 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre asuntos 




Los métodos tienen diversas técnicas que pueden ser utilizadas y se detallan a continuación: 
 
Técnicas de verificación ocular 




 Revisión selectiva. 
 Rastreo. 
 
Técnicas de verificación verbal 
Indagación. 
 









Técnicas de verificación física 
Inspección. 
 
Ficha de evaluación.- 
 




 Los criterios o áreas a ser evaluados. 
 La ordenación de compromisos. 
 Las sub-áreas o unidades a evaluar dentro de la respectiva área. 
 Calificación del control. 
 Marcas de desviaciones. 




“En todo sistema de Control Interno se deben definir unos alcances los cuales variarán dependiendo 
de las distintas características que integren la estructura del negocio. La responsabilidad en la 
decisión de estos alcances para un adecuado control recae siempre en la Dirección en función de 
sus necesidades y objetivos. 
 
Las variables a considerar dependerán siempre de las distintas actividades del negocio o clase de 
organización y departamento que la componen, tamaño, volumen de transacciones y tipo de 
operaciones, así como la distribución geográfica de la organización, entre otras. 
 
En empresas de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos, controles y sistemas de 
registro que se utilizan no son operativos ni prácticos en organizaciones de menor dimensión. En 
pequeñas empresas la necesidad de un control formal, con el objeto de obtener fiabilidad en la 
información y registros, es menor al asumir la Dirección, un papel más directo y personal del 
negocio”.5 
 
Otra fuente de errores, es el grado de compromiso que las personas tienen con la entidad o del nivel 
de comprensión que les corresponde desempeñar, fatiga, stress, distracciones, problemas 
personales, fuga psicológica, etc. 
 
El sistema de control interno es capaz de proporcionar solo una seguridad razonable a la Dirección 
y al Consejo de Administración, respecto de la consecución de los objetivos  de la empresa, sin 
embargo, el conseguir estos objetivos está apegado a las limitaciones inherentes de todo sistema de 
control interno, como por ejemplo: 
 
 Juicios erróneos en la toma de decisiones. 
 Disfunciones debidas a fallos humanos. 
                                                     
5 D.Aguirre Ormachena Juan M., Auditoria III Control Interno Áreas Específicas de implantación, procedimiento y 
control, Edición 2001, Madrid España, pág. 8 
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 Simples errores. 
 
 Confabulación de dos o más personas para burlar los controles. 
 
 La Dirección siempre puede eludir el sistema de control interno. 
 
 Necesidad de considerar los costes y beneficios relativos de cada control a implantar. 
 
Existen dos conceptos distintos que se deben distinguir: 
 
a) El control interno, funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes objetivos. Este 
puede ayudar a que la dirección sea consciente del establecimiento o progreso de la entidad, 
más no puede proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se conseguirán los 
objetivos. 
 
b) El control interno no puede proporcionar  una seguridad absoluta con   respecto a cualquiera de 
las tres categorías de objetivos, porque existen los siguientes conjuntos de limitaciones: 
 
 Determinados acontecimientos o situaciones simplemente son ajenos al control de la 
dirección. 
 
 Ningún sistema hará siempre lo que se quiera que se haga. 
 
La seguridad razonable no quiere decir que el sistema de control interno falle como frecuencia, 
pues existen muchos factores que actúan, individual o colectivamente para reforzar este concepto. 
 
El efecto acumulativo de los controles y la naturaleza polifacética de estos, reducen el riesgo de 
que la empresa no alcance sus objetivos. 
 
2.11. RIESGOS DE CONTROL INTERNO 
 
Es importe en toda organización contar con una herramienta, que garantice la correcta evaluación 
de los riesgos los cuales estas sostenidos los procesos y actividades de una entidad y por medio de 
procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma. 
 
El propósito de la auditoria es brindar seguridad razonable de la información en los estados 
contables y estén libres estos de errores sustanciales y aseveraciones erróneas. 
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Al expresar una opinión el auditor puede tener los siguientes riesgos: 
 
 Que exista error sustancial en el proceso de preparación de los Estados Financieros. 
 
 Que los controles internos fallen y no se detecte error. 
 





 Sanciones impuestas por organismos de control; afección de la reputación profesional. 
 
 Es necesario tener en cuenta antes estos riesgos, lo siguiente: 
 
o Probabilidad de ocurrencia de riesgo. 
 
o Impacto ante la ocurrencia del riesgo. 
 
Para ello, las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 
 
Poco Frecuente: Cuando el Riesgo ocurre solo en circunstancias excepcionales. 
Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 
 
Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 
 
El impacto ante la ocurrencia sería considerado de: 
 
Leve: Perjuicios tolerantes., baja perdida financiera. 
 
Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado. Perdida financiera media. 
 
Grande: Requiere tratamiento diferenciado, alta perdida financiera. 
 
La evaluación del riesgo seria de: 
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Aceptable-Riesgo Bajo: Cuando se puede mantener los controles actuales siguiendo los 
procedimientos de rutina. 
 
Moderado-Riesgo Medio: Se consideran riesgos aceptables como medidas de control. Se debe 
acometer acciones de reducción de daños y especificar las responsabilidades de su implantación y 
supervisión. 
 
Inaceptable-Riesgo Alto: Deben tomarse de inmediato acciones de reducción de impacto y 
probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Se especificará el responsable y la fecha de 
revisión sistemática. 
 
2.12. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
“Como paso preliminar al llevar a cabo la auditoria, o bien durante el curso de ella, el contador 
público independiente habrá de estudiar el sistema de control interno tanto financiero como 
administrativo, que tenga en operación  la empresa auditada”.6 
 
Las finalidades que se persiguen con el estudio del control interno son: 
 
1. Poder concluir respecto a la extensión en que se habrán de aplicar las pruebas y 
procedimientos en auditoría, en el desarrollo del trabajo de investigación. 
 
2. Cerciorarse de la bondad o de las deficiencias del sistema. 
 
3. Juzgar si es o no adecuado  el sistema de control interno, de tal forma que se una de las 
bases en las cuales descansará el auditor para poder expresar una opinión respecto a la 
correcta presentación de los estados financieros. 
 
Es bastante común que un Auditor inicie el estudio del control interno antes de llevar a cabo 
cualquier fase de trabajo relacionado con la verificación de las transacciones. Esto es lógico debido 
a que las conclusiones respecto del control interno afectan el alcance o el detalle de la revisión, sin 
embargo, no se podrán llegar a una conclusión final respecto a todas las fases hasta un tanto no 
haya terminado un auditor con todas las fases de su revisión. 
 
Resulta sencillo operar un sistema de control interno financiero y métodos adecuados de control 
interno podrán implementar en cualquier negocio, sin embargo, conviene recalcar que cualquier 
                                                     
6 Principio de Auditoria/Control Interno para sistemas Manuales y Electrónicos, pág. 61 
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sistema de control interno financiero, por bueno que sea este, podrá fracasar si existe colisión entre 
dos o más empleados. 
 
2.13. ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
 
Está conformada por las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad 
razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, consta de los siguientes 
elementos. 
 
Ambiente de Control 
 
El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las políticas y 




1. Estructura de organización de la entidad. 
 
2. Funcionamiento del consejo de administración y sus comités. 
 
3. Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 
 
4. Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de 
las políticas y procedimientos entre los cuales se incluye la función de auditoría interna. 
 
5. Políticas y prácticas de personal. 
 




“El sistema contable está conformado por los métodos y registros establecidos para identificar, 
reunir, analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que 
realiza una entidad económica. 
 
Para que un sistema sea útil y confiable, debe contar con métodos u registros que: 
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1. Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnan los criterios 
establecidos por la administración. 
 
2. Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle necesario que permita su 
adecuada clasificación. 
 
3. Cuantifiquen el valor de las operaciones en el periodo correspondiente. 
 




                                                     
7
 Graham Brown,Mark, Implantación de un Sistema Contable/Administrativo para Industrias, Panorama 






La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes y servicios, de aquí la 
importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 
 
Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también 
conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 
 
El inventario constituye las partidas del Activo Corriente que están listas para la venta, es decir, 
toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para 
la venta o actividades productivas. 
 
El inventario de mercadería son todos los viene que le pertenecen a una empresa, para 
comercializar como ellos, comprándolos primero y vendiéndoles después tal cual son; como así 
también los productos manufacturados o procesados para la venta en un periodo de tiempo 
comercial. 
 
“La clave para la determinación correcta de la utilidad neta periódica descansa en buena parte en 
una contabilización del costo de la mercadería vendida y el costo del inventario final. 
 
Una correcta contabilización del costo de las mercaderías vendidas y de los inventarios también nos 
sirve para lograr un correcto enfrentamiento de los ingresos de un periodo con los gastos necesarios 
para obtener ingresos, sirviendo como base para decisiones futuras, las cuales se habrán de basar 




Es uno de los Activos más grandes existentes en una empresa. El inventario aparece tanto en el 
Balance General como en el Estado de Resultados. En el Balance General, el inventario a menudo 
es el Activo Corriente más grande. En el Estado de Resultados, el Inventario Final se resta del 
costo de mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las mercancías 
vendidas durante un periodo determinado. 
 
                                                     
8 Holmes, Arthur W., Overmyer Wayne S., Biblioteca Básica del Contador Tomo 7, Cia. Editorial Continental S.A.., 
México 1985, pág. 275 
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Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 
para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para posterior comercialización. Los 
inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 
terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos 
en la producción. De bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios, empaques y 
envases y los inventarios en tránsito. 
 
“Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las 
mercaderías. 
 
Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que 
constituyen el objeto mismo del negocio” 9 
 
“Se consideran mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se disponen para la 
venta y sin ningún proceso de transformación o adición significativos.”10 
 
El inventario es el conjunto de mercaderías o artículos que tiene la empresa para comercializar, 
permitiendo la compra y venta  o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo 
económico determinado. Deben aparecer en el grupo de Activos Circulares. 
Las empresas dedicadas a la compra  y venta de mercaderías, por ser esta su principal función y la 
que darán origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una constante información 
resumida y analizada sobre sus inventarios, los cual obliga a la apertura de una serie de cuentas 
principales y auxiliares relacionadas con esos controles. 
 
El termino inventaros encierra los bienes en espera de una venta, los artículos en proceso de 
producción y los artículos que serán consumidos directa o indirectamente en la producción. 
 
Para una empresa mercantil el inventario consta de todos los bienes propios y disponibles para la 
venta en el curso regular del comercio; es decir la mercadería vendida se convertirá en efectivo 
dentro de un determinado periodo de tiempo. 
 
3.2. CONTROL DE INVENTARIOS 
 
“El control sobre los inventarios es importante porque las mercaderías son el alma de un 
comercializador. Las compañías exitosas cuidan mucho de proteger sus inventarios”11 
                                                     
9 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 113 
10 Zapata, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición 2011, Mc.Graw Hill, pág. 90 
11 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 236 
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Entre los elementos de buen control interno sobre los inventarios se incluyen: 
 
 Contar los inventarios físicamente por lo menos una vez cada año, cualquiera que sea el 
sistema que se use. 
 
 Mantener procedimientos eficientes de compras, recepción y embarques. 
 
 Almacenar los inventarios para protegerlos de robos, daños o deterioros. 
 
 Limitar el acceso a los inventarios al personal que no tenga acceso a los registros contables. 
 
 Mantener registros de inventarios perpetuos para mercancías con alto costo unitario. 
 
 Comprar inventarios en cantidades económicas. 
 
 Mantener en existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta de 
productos, que conducen a la perdida de ventas. 
 
 No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta forma el gasto 
de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan. 
 
Los diversos aspecto de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos departamentos y  
cada uno de estos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a medida que los mismo se 
mueven a través de los distintos procesos de inventarios. 
 
Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y 
pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de Costos de Departamento de 
Contabilidad para la determinación de costos, constituye el sistema de control interno de los 
inventarios. 
 
La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de contabilidad 





SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Los Sistemas de Control de Inventarios son: 
 
 Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico. 
 
 Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo. 
 
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O DE INVENTARIO PERIÓDICO 
 
“Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la 
Cuenta Mercadería en varias o múltiple cuenta que por su nombre nos indican a que se refiere cada 
una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se 
obtienen mediante la toma o constatación física de  la mercadería que existe en la empresa en un 
momento determinado. El inventario final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y 
valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta”.12 
 
En el sistema de Inventario Múltiple el negocio no mantiene un registro continuo del Inventario 
disponible, mas bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico de Inventario disponible y 
aplica los costos unitarios para determinar el costo de inventario final. Esta es la cifra del inventario 
que aparece en el Balance General. Se utiliza también para calcular el costo de las mercaderías 
vendidas. 
 
El sistema de Cuenta Múltiple es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el 
conteo físico real del inventario. 
 
Las características del Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico son las siguientes. 
 
 El inventario se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario y valorando al 
último precio de costo o el de mercado, el menor. 
 
 Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en ventas e introducir 
en los registros contables el valor del inventario final. 
 
                                                     
12 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 113 
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 Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en ventas e introducir 
en los registros contables el valor del inventario final. 
 
 Sistema obsoleto, porque no contribuye al control y tampoco ayuda a generar información 
oportuna y confiable. 
 





Se registra el valor del Inventario Inicial de Mercaderías el que permanece  invariable durante todo 
el periodo, al finalizar se registra el Valor del Inventario Final. 
 
Los inventarios pueden ser identificados en dos métodos: 
 
1. Inventario Inicial: Valor representado en mercaderías con el que se inicia un periodo. 
 
2. Inventario Final: Valor de las mercaderías no vendidas, en consecuencia constan 
físicamente al final del periodo. 
 
Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 
 
 Toma física: Se conoce como inventario físico extracontable. Se obtiene pesando, 
midiendo y valorando al costo (de la última adquisición mas una porción de fletes, 
embalajes y otros costos directos). Cuando se utiliza el sistema periódico, este tipo de toma 
física es indispensable. 
 
 Contablemente: Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas de kardex. La 
cantidad de artículos deben coincidir con el saldo físico de las mercaderías. Cualquier 




Se registra los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa. 
 
Las compras pueden ser clasificadas: 
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 Por su cuantía: al por menor y al por mayor. 
 Por la condición de pago: de contado y a crédito. 
 
o Devolución en Compras: 
 
Se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la 
empresa. 
 
El documento que respalda la devolución de mercaderías se denomina Nota de Crédito comercial, 
la cual es emitida por el proveedor. 
 
o Transporte en Compras: 
 
Es una cuenta que influye en el costo y aparece por los pagos u obligaciones adquiridas por 
concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor hasta el comprador. 
 
En el contrato de transporte intervienen; 
 
1. Transportista o portador: Persona encargada de conducir las mercaderías. 
 
2. Cargador: Persona que encarga las mercaderías para el transporte. 
 
3. Destinatario: Persona que recibe las mercaderías en el lugar de destino. El destinatario 
y el cargador puede ser una misma persona. 
 
o Descuento en Compras: 
 
En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la 





Se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que realiza la empresa. 
 
Las ventas de mercaderías se pueden clasificar por su cuantía o por las condiciones de pago. 
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Por su cuantía: 
 
 Ventas al por menor: Ventas que se hacen generalmente la consumidor final, que utiliza el 
bien. Casi siempre, las ventas se realizan al contado. 
 
 Ventas al por menor: Ventas que se hacen generalmente a comerciantes, quienes adquieren 
los bienes con el fin de transformarlos o volverlos a vender. Pueden ser pagados con 
crédito, de contado, o una combinación de éstos. 
 
Por las condiciones de pago: 
 
 Ventas de Contado: Venta de mercaderías que se hace con la condición de recibir el 
dinero como contra entrega de los artículos, el detalle consta en la respectiva factura. 
 
 Ventas a Crédito: Es la entrega de mercaderías, a cambio de las cuales se recibe una 
promesa de pago futuro. La promesa de pago consiste en realizar un solo pago o varios 
abonos, hasta cubrir el valor total de la mercadería. 
o Devolución en ventas: 
 
Se registran los valores que por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen en 
la empresa. 
 
Dichos motivos son: 
 
 No está de acuerdo con el pedido. 
 
 Las mercaderías no están en buenas condiciones. 
 
 Cambia de parecer. 
 
o Descuento en Ventas: 
 
Se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a tercera 




o Costo de Ventas: 
 
Se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo 
contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta. 
 
o Utilidad Bruta en Ventas: 
 
Se registra el valor establecido mediante diferencias entre las ventas netas y el costo de ventas. 
Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad. 
 
o Perdida en Venta: 
 
Se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas, en este 
caso el resultado es una pérdida en ventas. 
 
TABLA No. 3  PERDIDA EN VENTAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Permite información detallada de cada cuenta. No permite  un control adecuado de la 
bodega, debido a la ausencia de control 
minucioso del movimiento de entradas y 
salidas, el inventario final solo se obtiene de 
la constatación física o valoración final. 
Es de fácil aplicación y comprensión. Se podría considera si el número de cuentas 
de apoyo se extiende más allá de lo 
indispensable. 
Proporciona un ahorro en cuanto al costo de 
sus mantenimientos. 
No informa oportunamente ni proporciona 
datos sobre el  costo de ventas en un momento 
determinado. 
 
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍA 
 
Es el proceso de regulación, forma parte del funcionamiento del Sistema de cuenta Múltiple; se 
efectúa indispensablemente al finalizar el ejercicio económico, con el fin de: 
 
 Cerrar paulatinamente las cuentas de apoyo. 
 Introducir en los registros contables el valor del Inventario físico que es extracontable; y, 
 Determinar el valor del Costo de Ventas y la Utilidad Bruta en ventas. 
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SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTE O PERPETUO 
 
“Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo, consiste en controlar el movimiento de la 
cuenta Mercadería, mediante la utilización de tarjetas kardex las mismas que permite conocer el 
valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente. Se requiere de una tarjeta kardex 
para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta”.13 
 
“Este sistema permite registrar las operaciones de mercaderías conociendo inmediatamente el costo 
de las mismas y a la vez el costo del inventario final sin necesidad de cerrar el negocio para realizar 
la toma física de inventario; el costo de los inventarios se tiene en forma permanente, para efectuar 
los registros en este sistema es necesario utilizar tarjetas de control  de entradas y salidas de 
mercaderías en un kardex, con este procedimiento hay un control para evitar robos, pérdidas o 
errores que se pueden presentar en control de mercaderías”.14 
 
Es este sistema apropiado a las necesidades de control e  información, que por sus ventajas se ha 
ido posicionando en empresas comerciales, industriales y de servicios. 
 
Sus características son: 
 
 Utilizar tres cuentas: Inventarios de Mercaderías, Ventas y Costo de Ventas. 
 
 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo. Por tanto, el inventario se 
puede determinar en cualquier momento. Solo por control de deberán efectuar 
constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación. 
 
 Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre 
dicho movimiento al precio de costo. Debido a la dificultad inicial, su aplicación obliga a 
contar con personal contable idóneo, capacitad y entrenado adecuadamente. 
 
El Sistema de Inventario Perpetuo funciona adecuadamente mediante  un minucioso control 
contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas 
de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares. El movimiento de cada ítem debe 
ser valorado al costo. 
 
                                                     
13 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 120 
14 Zapata, Sánchez Pedro, Contabilidad de Costos, Sistemas por Ordenes de Producción, Boletín del Contador, pág. 36 
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En este sistema se controla el movimiento de la cuenta Mercadería a través de las siguientes 
cuentas: 
 
- Inventario de Mercadería: En esta cuenta se registran los valores del Inventario Inicial de 
Mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al 
costo. El saldo de esta cuenta de demuestra el valor del Inventario Final de Mercaderías. 
 
- Ventas: En esta cuenta se registran todos los expendios de ventas de mercaderías, sean 
estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 
 
- Costo de Venta: Se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones de ventas al 
costo. En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos, el primero a precio de venta y 
el segundo al costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones en venta. 
 
- Utilidad Bruta en Ventas: En esta cuenta se registra el valor de la Utilidad Bruta en 
Ventas obtenida durante el ejercicio. 
 
- Perdida en Ventas: En esta cuenta se registra el valor de la perdida en ventas, establecida 
en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. 
 
El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento de 
compras. 
 
GRÁFICO No. 4  PERDIDA EN VENTAS 
 
VENTAJAS 
Permite  ejercer un 
eficaz control 
sobre bodega y los 
encagados de la 
custodia.  
Dificilmente se 
podra caer en el 
desabastecimiento 
o sobrecarga de 
stock. 




manera contable. En cualquier 
instante, se puede 
conocer la Utilidad 
Bruta en Ventas. 
Requiere de una 
mayor inversion 
monetaria para su 
operacion. 
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Por la ventajas evidentes en relación con los propósitos fundamentales de la contabilidad: control e 
información, este sistema idóneo está siendo utilizado por la inmensa mayoría de las empresas 




La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto a inventarios, la constituye 
el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe ser desarrollado por el departamento de ventas. 
 
Los programas de producción, presupuesto de inventarios y los detalles de la materia prima y mano 
de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al presupuesto de ventas. 
Aunque dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán alguna variación con los 
resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de las actividades de producción, 
niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la efectividad de las operaciones actuales. 
 
3.2.2. COMPRA U OBTENCIÓN 
 
En la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos responsabilidades separadas: 
Control de Producción, que consiste en determinar los tipos y cantidades de materiales que se 
requieren; y, Compras, que consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia 
necesaria sobre la entrega oportuna del material. 
 
Es necesario realizar los siguientes procedimientos para mantener un buen nivel de Inventarios en 




Debe ser responsable de los siguientes: 
 
 La aceptación de los materiales recibidos, después de que estos hayan sido debidamente 
contados, inspeccionados  en cuanto a su calidad y comparados con una copia aprobada de 
la orden de compra. 
 
 Emitir un informe de recepción, para registrar y notificar el recibimiento y la aceptación de 
la mercadería entregada a la empresa. 
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 Preparar informes cuando hay escasez, daños durante el tránsito y devoluciones a la 
vendedores. 
 
 La entrega o envío, a los almacenajes u otros lugares determinados como precaución contra 




Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas, así como los productos terminados 
etc., pueden encontrarse bajo la custodia de una departamento de almacenes. 
 
La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenajes incluye lo siguiente: 
 
 Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que sea correcta. 
 
 Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos  y las 
extracciones no autorizadas. 
 





Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, control interno de los 
inventarios e incluye lo siguiente: 
 
 La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios. 
 
 Notificación rápida sobre los desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de modo 
que las cantidades y costos correspondientes de los inventarios pueda ser debidamente 
ajustados en los registros. 
 
La información rápida y precisa de parte de la fábrica, constituye una necesidad para le debido 






Todos los embarques, incluyéndose aquellas que no forma parte de los inventarios, deben 





Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos de los inventarios, a 
medida que los materiales se mueven a través de los procesos de  adquisición, producción y venta. 
Es decir la administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad de inventarios 
que se debería mantener, la fecha en que se deberá colocar las órdenes y  la cantidad de unidades 
que se deberá ordenar cada vez. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son 
esenciales para las utilidades. 
 
3.3. TIPOS DE INVENTARIOS 
 
Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, varía ampliamente entre  los 
distintos grupos industriales. 
 
La composición de esta parte del Activo es una gran variedad de artículos y es por eso que se han 











3.3.1. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 
 
Comprende los elementos básicos  o principales que entran en la elaboración del producto. En toda 
actividad industrial concurre una variedad de artículos (materia prima) y materiales, los que serán 
sometidos a un proceso para obtener al final un artículo terminado o acabado. A los materiales que 
 
 
• INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 
 
 
• INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 
• INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADO  
  
• INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
• INVENTARIOS DE SEGURIDADES 
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intervienen en mayor gado en la producción se les considera “Materia Prima”,  ya que su uso se 
hace en cantidades lo suficientemente importantes del producto acabado. Materia prima, es aquel o 
aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación que al final se convertirán en un producto 
terminado. 
 
3.3.2. INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 
 
El inventario de productos en proceso consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en 
el actual proceso de producción. Es decir, son productos parcialmente terminados que se 
encuentran en un grado intermedio de producción y a los cuales se les aplicó la labor directa y 
gastos indirectos inherentes al proceso de producción en un momento dado. 
 
Una de las características del Inventario de Productos en Proceso, es que va aumentado el valor a 
medida que se está transformando de materia prima en producto terminado, como consecuencia del 
proceso de producción. 
 
3.3.3. INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 
Comprende los artículos transferidos por el departamento de producción al almacén de productos 
terminados, por haber alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de  la toma física de 
inventarios se encuentren aún en los almacenes, es decir, los que todavía no han sido vendidos. El 
nivel de inventarios de productos terminado va a depender directamente de las ventas es decir, su 
nivel está dado por la demanda. 
 
3.3.4. INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
En el inventario de materiales y suministros se incluye: 
 
 Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el tipo de industria, un ejemplo; 
la industria cervecera es: sales para el tratamiento de agua. 
 
 Artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la industria, dentro de estos 
artículos de consumo los más importantes son los destinados a las operaciones, y están formado 
por los combustibles y lubricantes, estos en la industria tiene gran relevancia. 
 
 Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y aparatos 
operativos, los artículos de reparación por su gran volumen necesitan ser controlados 
adecuadamente, la existencia de estos varían en relación a sus necesidades. 
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3.3.5. INVENTARIOS DE SEGURIDAD 
 
Este tipo de inventario es utilizado para impedir la interrupción en el aprovisionamiento causado 
por demoras en la entrega o por el aumento imprevisto de la demanda durante un periodo de 
reabastecimiento, la importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la 
demanda y la variación de las demoras de la entrega. 
 
3.3.5.1. Métodos de Costeo de Inventarios 
 
Los negocios multiplican la cantidad de artículos de los inventarios, por sus costos unitarios, para 
determinar el costo de los inventarios. 
 














Se trabaja a través de un control contable del movimiento de bodega mediante la utilización de 
tarjetas de control por cada uno de los artículos existentes; el movimiento de cada artículos de ser 
valorado al costo. 
 
3.3.5.2. COSTO UNITARIO ESPECÍFICO 
 
Algunas empresas tratan con artículos de inventario que puede identificarse de manera individual, 
como los automóviles, joyas y bienes raíces. Estas empresas costean por lo general, sus inventarios 




• COSTO UNITARIO ESPECIFICO 
 
 
• COSTO PROMEDIO PONDERADO 
• COSTO DE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS 
  
• ULTIMAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR 
• ULTIMA COMPRA 
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3.3.5.3. COSTO PROMEDIO PONDERADO 
 
“Este método se determina el valor promedio de las mercaderías que ingresaron a la empresa, es de 
fácil aplicación y permite mantener una valoración adecuada del inventario”.15 
 
Consiste en obtener un precio unitario promedio en cada uno de los movimientos que se registre en 
la tarjeta de control de mercaderías, dividendo el valor total para la cantidad de mercadería 
existente, los egresos de mercaderías se valoran con el ultimo costo promedio establecido, este 
método es el más utilizado y recomendado. 
 
“Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta 
adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir unas vences suben u otras bajan, es 
conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al Promedio 
Ponderado.”16 
 
Este método se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el periodo. Este método 
pondera el costo  por unidad como el costo unitario promedio durante un periodo, esto es, si el 
costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de éstos costos. 
 
3.3.5.4. COSTO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 
 
Significa que las mercaderías que ingresan primero son las que tiene que salir. Proviene del término 
en ingles. (first in, first out) “FIFO”. 
 
De acuerdo con la filosofía del método, el precio de valoración de los despachos determina en este 
orden: 
 
- Inventarios Inicial 
- Inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas. 
 
“Será ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo resulta difícil 
mantener esta relación, por tanto, lo importante es que se respete el movimiento de los precios en el 
sentido indicado. Las mercaderías cuyos precios están incrementándose consistentemente deben ser 
valoradas por el método P.E.P.S.”17 
                                                     
15 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 98 
16 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 164 
17 Zapata, Sanchez Pedro, Contabilidad General, Sèptima Ediciòn 2011, Editora Mc. Graw Hill, pàg.99 
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Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar un registro del 
costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad utilizado para calcular el 
inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo de las 
mercaderías vendidas. Los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos que 
salen, al costo de las mercaderías vendidas, a eso se debe el nombre de Primeras Entradas, Primeras 
Salidas. 
 
3.3.5.5. ULTIMAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR 
 
Ultimas en entrar, Primeras en salir. Significa que las mercaderías que ingresaron al último son las 
primeras que tienen que salir. Provienen del término inglés “last in, first out”. (LIFO). 
 
3.3.5.6. MÉTODO DE ULTIMA COMPRA (COSTO ACTUAL) 
 
“Consiste en valuar las mercaderías al costo actual de mercado mediante ajustes contables”.18 
 
Permite evaluar  al costo actual de mercado, sin modificar los resultados económicos; es decir la 
valoración permite dejar el saldo final con precios recientes esto  es de última compra. 
 
3.4. CONTROL INTERNO SOBRE INVENTARIOS 
 
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato 
circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de 
proteger sus inventarios. 
 
3.5. CONTROL E INSPECCIÓN DE INVENTARIOS 
 
“Es de gran importancia el control de las existencias (mercaderías, materias primas, materiales, 
suministros, etc.) de tal manera que la empresa  puede satisfacer adecuada y oportunamente sus 
necesidades y especialmente los requerimientos de los clientes”.19 
 




                                                     
18 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 140 
19 Bravo, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Quita Edición 2002, Editorial NUEVODÍA, pág. 147 
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Existencia Máxima: Es de cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock con el fin de 
cubrir eventuales deficiencias en los suministros. Se determinara considerando la demanda, 
consumo o venta máxima y el tiempo de reposición o de reemplazo. 
 
El exceso de existencias, ocasiona: 
 
- Dinero sin movimiento. 
- Capital de trabajo sin retorno. 
- Costos y gastos de bodegaje, manipuleo, registros, control, etc. 
- La mercadería se puede volver obsoleta pierde actualidad. 
- Se corre el riesgo de prescripción, vencimiento, caducidad (medicinas, alimentos). 
- Por su naturaleza de la mercadería, esta puede cambiar: solidificarse, licuarse, evaporarse, 
pierde calidad y se deteriora. 
- Se pierde la oportunidad de disponer de mercadería nueva, mejores diseños: de tal forma 
que algunos artículos se convierten en objeto de difícil comercialización o expendio. 
 
Existencia Mínima: Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencia para satisfacer 
a los clientes en la empresa comercial o para que lo procesos productivos no se interrumpan en el 
caso de las empresas manufactureras. Se determina considerando la demanda, consumo o venta 
mínima periódica y el tiempo mínimo de reposición o de reemplazo. 
 
La insuficiencia de existencias, ocasiona: 
 
1. Pérdida de clientes. 
2. Disminución de las ventas. 
3. Disminución de las utilidades. 
4. Perdida de la imagen de la empresa. 
5. Atenta a su liquidez. 
 
 
Existencia Crítica: En el nivel más bajo al que puede llegar  el stock o inventario en el caso que 
fallen los suministros normales de los proveedores. Si se llega a este nivel la empresa debe 
establecer mecanismos extraordinarios o especiales de compras para atender adecuadamente a los 
clientes  o para no suspender las actividades de producción. Se determina considerando la 
demanda, consumo o venta mínima y el tiempo critico de reemplazo o reposición. 




 Riesgos Declarados. 
 Peligro. 
 
3.5.1. CONTROL FÍSICO DE INVENTARIOS 
 
“Al finalizar el periodo contable se deben aplicar pruebas sobre saldos; los rubros que merecen ser 
verificados son: inventarios de materia prima, inventario de repuestos, inventarios de productos en 
proceso e inventario de productos  terminados, debido a sus dinámicos movimientos”20 
 
La verificación puede efectuarse mediante dos actividades complementarias entre sí: 
 
Conciliación contable: Confrontación de saldos de Kardex con el saldo de su cuenta de mayor 
general. 
 
Levantamiento físico: Toma física de inventarios mediante el  recuento, medición, pesaje y 
valoración. 
 
La toma física procede sobre una muestra si se está usando el sistema de control de inventarios 
denominado permanente. 
 
El cambio debe hacerse sobre el universo cuando el control se está efectuado sobre la base 
periódica, es decir, cuando se esté utilizando el sistema de cuenta múltiple. 
 
El objetivo de contar con un control físico de inventarios, es el de asegurar en forma confiable que 
las existencias físicas existentes en el Almacén sean iguales a las del sistema de kardex físico, lo 
cual permitirá: 
 
 Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando el exceso. 
 El espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento. 
 La transparencia de los rubros de existencias y costo de ventas en los estados financieros. 
 
Si bien, la responsabilidad de la custodia y el conteo físico de las existencias, normalmente, está a 
cargo del Almacén; la transparencia y veracidad de sus saldos recae en el departamento de 
Contabilidad, debido al impacto directo que tiene sobre el Balance General y los Resultados del 
año. 
                                                     
20 Zapata, Sánchez Pedro, Contabilidad de Costos, Sistemas por Ordenes de Producción, Boletín del Contador, pág. 9 
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Obviamente la responsabilidad final de ambos recaería en la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 
 
El control físico de inventarios, se inicia a partir de un inventario físico, que según las condiciones 
de las existencias y de los almacenes de donde se encuentran, debe realizarse como una acción 
integral y con una metodología que asegure su éxito final. 
 
ACTUALIZACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS. 
 
Si bien un inventario físico total es el inicio de un control físico de existencias, los inventarios 
físicos permanentes, son en definitiva, la clave para el buen funcionamiento de un sistema de 
control de inventarios. Por lo que, la Gerencia de Contabilidad y principalmente la Gerencia de 
Logística y Administración, debe siempre realizarlos con la periodicidad que considere 
conveniente. 
 
Se da el nombre de inventario de mercadería a la verificación o confirmación de la existencia de los 
materiales o bienes patrimoniales de la empresa. En realidad, el inventario es una estadística física 
o conteo de los materiales existentes, para confrontarla con las anotadas en los ficheros de 
existencias o en el banco de datos sobre materiales. 
 
El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo fiscal de la 
empresa, para efecto de balance contable. 
 
El inventario físico es importante por las siguientes razones: 
 
1. Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias con la cantidad real en 
existencia. 
 
2. Permite verificar las diferentes entre las existencias físicas contables, en valores 
monetarios. 
 
3. Proporciona la aproximación del valor total de las existencias, para efecto de balances, 
cuando el inventario se realiza próximo cierre del ejercicio fiscal. 
 
La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 
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1. El inventario físico cumple con las existencias, pues debe ser transcrito en el libro de 
inventario, conforme la legalización. 
 
2. El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad la existencia 
de material y la aproximación del consumo real. 
 
BAJA POR DAÑOS Y OBSOLESCENCIA 
 
Dada la naturaleza, circunstancias o hechos fortuitos, puede que algunas mercaderías se dañen, o 
pasen de moda o se tornen obsoletas. Ante esto, debe reconocerse una perdida que afectará los 
resultados esperados. El tratamiento contable respectivo es el siguiente: 
 
 Reconocimiento: Al  momento de verificar los inventarios físicos se pueden presentar casos 
evidentes de daños físicos reversibles o irreversibles en la calidad de los productos. Ante esto 
debe tomarse cualquiera de las siguientes decisiones: 
 




 Valoración: Para dar un precio razonable a estas mercaderías, se debe recurrir a información 
del mercado; de no existir referencias en este, se podría pedir opiniones a quienes, dentro de la 
empresa, manejan los inventarios; ellos, con experiencia  y objetividad, con seguridad nos darán 
ciertas referencias respecto al precio actual de dichos bienes en los distintos estados físicos en 
los que se encuentren. 
 
 Presentación: Los inventarios obsoletos o que califiquen como de segunda, que pudieran ser 
vendibles, se presentaran a valor actual neto en el Balance General; en una partida 
independiente del resto de inventarios de primera, o, si no fuera así; al momento de presentar el 
saldo de inventario de Mercadería, ha de constar una nota que identifique el monto de estos 
inventarios. La reducción de valor da lugar al reconocimiento de un perjuicio que se presentara 
en el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 
 Registro: El asiento para reconocer la diferencia de precios entre el valor de compras y el 
precio actual  serán el siguiente: se debitará la cuenta  Perdida por Obsolescencia y 
Destrucciones y se acreditara a la cuenta Inventario de Mercaderías, para determinar la 
diferencia de precio entre el costo y el valor actual de condiciones de daño u obsolescencia. 
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VALORACIÓN FINAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
 
“Al finalizar el periodo contable, que ocurre generalmente al 31 de diciembre, toda empresa debe 
averiguar el valor de mercado de las mercaderías que no han podido ser facturadas y por tanto 
constituyen el inventario final”.21 
 
De esta averiguación se puede desprender las siguientes opciones: 
 
 Que el valor de mercado sea superior al del costo de libros; en este caso no procede ningún 
ajuste. 
 Que el valor de mercado sea igual al que consta en los libros de la empresa; en esta opción 
tampoco amerita ajuste contable. 
 Que el valor de mercado sea inferior al que consta en los libros de la empresa; en este caso 
debe efectuar un ajuste que permite reducir el valor de libros mediante el siguiente asiento: 
Se debita la cuenta Perdida por Deterioro de Precios y se acredita a la cuenta Inventario de 
Mercaderías, para registrar la diferencia de precios. 
 
En tal razón, se debe aplicar el principio de prudencia, que manda a escoger entre el costo o 
mercado, el que sea menor. 
 




Los inventarios son Activos: 
 
1. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 
2. En proceso de producción con vista a esa venta; o, 
3. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 
en la prestación de servicios. 
 
Se aplica a todos los inventarios excepto a: 
 
1. Las obras en progreso, que surge de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 
servicios directamente relacionados. 
                                                     
21 Zapata, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición  2011, Editora Mc. Graw Hill, pág. 135 
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2. Los ingresos financieros. 
3. Los Activos Biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 
punto de cosecha o recolección. 
 
No se aplica a la medición de los Inventarios mantenidos por: 
 
1. Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección y  de productos minerales en la medida en que se miden por su valor razonable 
en el costo de venta con cambio en resultados; o, 
2. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al 
valor razonable menos Costo de Venta, con cambios en resultados. 
 
MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS  
 
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos el costo de terminación y venta. 
 
COSTO DE LOS INVENTARIOS 
 
Una entidad incluirá en el costo de los Inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
 
COSTO DE ADQUISICIÓN 
 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos, el transporte, la manipulación y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición  de las mercaderías, materiales o servicios. 
 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 
costo de adquisición. 
 
Una entidad puede adquirir inventarios en pago aplazado. En algunos casos, acuerdo contiene de 
hecho un elemento de financiamiento implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de 
compra para consideraciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. 
 
En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto de intereses a lo largo del periodo de 
financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. 
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COSTO DE TRANSFORMACIÓN 
 
Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los cotos de transformación 
sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la 
producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un  número de periodos o temporada 
en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las 
operaciones previstas  de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción  si se aproxime a 
la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no 
se incrementará como consecuencia de un nivel bajo  de producción, ni por la existencia del a 
capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo 
en que haya sido incurrido. En periodos de producción normalmente alta, el importe de costo 
indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no 
se midan por encima de los costos. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de  
producción sobre la base de nivel real de uso de los medios de producción. 
 
PRODUCCIÓN CONJUNTA Y  SUBPRODUCTOS 
 
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este 
es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales 
junto a subproductos. Cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de 
cada producto utilizando bases coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, 
en el valor de mercado relativo a cada producto, ya sea como producción en procesos, en el 
momento en que los productos pasan a identificarse por separado, o cuando se termine  el proceso 
de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza no son significativos. 
Cuando este sea al caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el costo de terminación y 
venta, deduciendo este importe del costos del producto principal como resultado, el importe en 
libros del producto principal no resultara significativamente diferente a su costo. 
 
OTROS COSTOS INCLUIDOS EN LOS INVENTARIOS 
Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya 
incurrido en ellos para dar a los mismo su condición y ubicación actuales. 
 
En algunas circunstancias, el cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura de riesgo, 
de interés fijo, o de riesgo de precio de materia prima cotizada mantenida, ajuste el importe en 
libros de esta. 
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COSTOS EXCLUIDOS DE LOS INVENTARIOS 
 
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el 
periodo en el que se incurre, los siguientes: 
 
a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 
producción. 
b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, 
previos a un proceso de elaboración anterior. 
c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición 
y ubicación actuales. 
d) Costos de venta. 
 
COSTOS DE LOS INVENTARIOS PARA UN PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que 
supongan su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos 
del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 
supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados 
con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se reconocerán 
como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un 
prestador se servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a 
menudo, se tiene en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios. 
 
COSTOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS RECOLECTADOS DE ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 
 
Los inventarios que comprenden productos agrícolas, que una entidad haya cosechado o 
recolectado de sus activos biológicos, deben medirse, en el momento de su reconocimiento inicial, 
por su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de su cosecha o 
recolección. Este pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha, para la aplicación de este 
párrafo. 
 
TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE COSTOS, TALES COMO EL COSTO ESTÁNDAR, EL 
MÉTODO DE  LOS MINORISTAS  Y EL PRECIO DE COMPRA MÁS RECIENTE 
 
Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método  del costo estándar, el método de 
minoristas o el pecio de compra más reciente para medir el costo de los inventarios, si los 
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resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles normales de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. 
 
Estos se revisarán de forma regular y si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones 
actuales. 
 
El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario de un 
porcentaje apropiado de margen bruto. 
 
FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO 
 
Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 
intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 
utilizando identificación especifica de sus costos individuales. 
 
Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo anterior, 
utilizando los métodos de primera entrada-primera salida, o Costo Promedio Ponderado. Una 
entidad utilizara la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza  y 
uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 
utilización de fórmulas de costo distintas. El método última entrada-primera salida, no está 
permitido en  esta NIIF. 
 
RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 
 
Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de estos como un 
gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 
 
Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo los inventarios que 
se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de la propia construcción. 
Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan posteriormente de acuerdo 
con la sección de esta NIIF aplicable a este tipo de activo. 
 
INFORMACIÓN A REVELAR 
 
Una entidad revelará  la siguiente información: 
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1. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 
fórmula de costos utilizada. 
 
2. El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 
apropiada para la entidad. 
 
3. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 
4. Las pérdidas por deterior del valor reconocidas o revertidas en el resultado. 
 






4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
La empresa Ginsberg Ecuador S.A., dedicada a la venta de medicina de uso humano, actualmente 
no cuenta con procedimientos adecuados para el manejo de sus inventarios, tales como son: La 
adquisición, recepción, almacenaje, manejo, salida o distribución de los materiales. 
 
También la empresa Ginsberg, debería incrementar procedimientos adecuados para el pago a sus 
Proveedores, con  el fin de garantizar relaciones comerciales afines y a la vez poder recibir los 
materiales necesarios para la entrega de sus trabajos  a tiempo y con materiales de buena calidad. 
 
Es por ello que se ve la necesidad inmediata de tener un control acerca de  sus inventarios, ya que 
para la realización de sus trabajos y satisfacción de sus clientes, en determinadas ocasiones no se 
cuenta con el material necesario o no existe en stock, surgiendo un retraso en la entrega de lo 
solicitado, ocasionando pérdidas para la empresa Ginsberg. 
 
Es necesario realizar una implementación de procedimientos que regulen y controlen los 
inventarios de la empresa, es por esto que se recomienda los siguientes procedimientos para: 
 
 Adquisición de Materiales 
 Recepción  de Materiales 
 Almacenaje de Materiales 
 Manejo de Materiales 
 Salida de Materiales 
 Informe  de Existencias en el Área de Inventarios 
 Toma Física Sorpresiva y Notificada 
 Registro de Inventarios 
 
4.1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 
“El ciclo de adquisición abarca todo lo que se refiere a compras de mercaderías, de bienes y 
servicios, afectando a la vez a las áreas de activos fijos, existencias y cuentas de gastos. De una 
anera anexa, se complementan a este ciclo todos los pasivos y cuentas por pagar que se derivan de 
esas adquisiciones”.22 
                                                     
22 D. Aguirre, Ormachena Juan M., Auditoria III Control Interno Áreas específicas de implantación, procedimientos y 
control, Edición 2001, Madrid España, Editorial Cultural S.A., pág. 295 
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El funcionamiento de este ciclo ira siempre ligado a las características del negocio. 
 
Dentro de este proceso, se puede considerar las siguientes funciones: 
 
 Definición de políticas con proveedores en relación a la elección de los mismos como: 
capacidad, precios, descuentos, calidad, crédito, etc.) 
 
 Confección, preparación y seguimiento de las solicitudes de pedidos de compras, así como 
la ejecución de las mismas. 
 
 Comprobación de los pedidos con las entradas de materiales una vez aplicados  los 
correspondientes controles de calidad en los mismos. 
 
 Control de inventarios. 
 
 Valoración de productos que se receptan, siguiendo para ello el método de valoración de 
existencias más adecuado en función de la actividad de la empresa. 
 
 Control y registro de las cuentas por pagar y demás pasivos generados a raíz de los pedidos 
de compras. 
 
 Proceso de pago a proveedores. 
 
Para poder llevar  a cabo todas las funciones mencionadas es importante tener en cuenta los 
diferentes registros, archivos y demás detalles en donde se procesa toda la información necesaria 
para la operativa del ciclo de compras: 
 
 Relación: Detalle de todos los Proveedores operativos existentes, especificando el código, 
nombre, domicilio, productos, precios, descuentos, créditos, etc. 
 
 Implementación de un Inventarios Permanente de existencias: Aquí se detallara todas las 
existencias de propiedad de la Empresa Ginsberg, tanto en cantidad como el valor de una 
manera actualizada. La fiabilidad de esta información dependerá del buen funcionamiento 
de control del circuito entradas-salidas de materiales. 
 
 Registro: control de pedidos solicitados a proveedores pendientes de recibir. 
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 Archivo: Registro de proveedores con detalle de los compromisos pendientes de pagos y de 
sus expedientes correspondientes. 
 
Los procedimientos para la implementación en la empresa Ginsberg son los siguientes: 
 
 Seleccionar  a proveedores y acordar las condiciones en cuanto a precios, descuentos por 
volumen, crédito y disponibilidad de las entregas. Es conveniente que exista una 
verificación periódica, por una persona externa o independiente al ciclo, de que los 
proveedores seleccionados son los autorizados. Con ello se evita que se efectúe compras a 
proveedores no autorizados o servicios más altos que los acordados. 
 
 Determinar los tipos de materiales de compras, sus límites y las especificaciones de calidad 
de las mismas. Todas las órdenes de compras estarán aprobadas por el responsable de 
compras y se evitarán los excesos en inventario a lo establecido, salvo los expresamente 
autorizados por la Gerencia General de la empresa. Con ello se tiene la seguridad de 
solicitar los productos que se necesita, evitar compras anticipadas o con demasiada 
tardanza y que los materiales reúnan las especificaciones de calidad que exige la empresa. 
 
 Preparar pedidos, aceptar o rechazar la entrada de materiales, emitir las notas de abono y 
aprobar las facturas recibidas. 
 
 Una vez autorizada la orden de compra se procederá a enviar la solicitud de pedido de 
material, en la cual detallará las cantidades  y especificaciones técnicas, según las 
necesidades del personal de Ginsberg, las solicitudes se pueden realizar  por diferentes vías 
como teléfono, fax, internet, luego se pedirá al proveedor que confirme la recepción del 
pedido. La solicitud de pedido, si es posible confirmada, será el documento que sirva para 
comprobar el documentos de entrada y la posterior factura recibida. 
 
4.2. RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
La recepción de pedido, es uno de los procesos de un almacén. Es el punto de transferencia de 
propiedad entre un proveedor y un cliente. 
 
Es una etapa  de control importante para garantizar la conformidad de la mercadería antes de su 
integración en las existencias de la empresa. 
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“La recepción es el proceso de planificación de las entradas de mercaderías, descarga y verificación 
tal  y como se solicitaron actualizando los registros de inventarios. 
 
Se trata de un proceso de altísima importancia dentro de las actividades de almacén, puesto que de 
ella depende en gran medida la calidad del producto final. 
 
El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de mercancías es la 
automatización tanto como sea posible para eliminar o minimizar intervenciones humanas que no 
añaden valor al producto. 
 
El proceso de recepción de mercaderías debe cimentarse en una previsión de entradas que informe 
de las recepciones a realizar en tiempo dado y que contenga al menos el horario de artículos y 
procedencia de cada recepción”.23 
 
Las principales etapas del proceso de recepción son: 
 
 Control documental. 
 Descarga de la mercadería. 
 Control cuantitativo y cualitativo. 
 Integración de la mercadería recibida en el stock de la empresa. 
 
“Tras la descarga e identificación, las cuales deben realizarse de manera inmediata y en zona 
específica habilitada para tal efecto, las mercancías deben pasar a almacenamiento, bien sea: 
temporal a la espera de su ubicación definitiva o fija en su ubicación definitiva”.24 
 
Los procedimientos para la recepción de materiales son los siguientes: 
 
 El departamento solicitante, deberá realizar el pedido de una Orden de compra, según 
requerimiento y necesidad, la misma que deberá estar autorizada por el señor Gerente para 
llevar a cabo la adquisición del material aprobado. 
 
 Cada vez que se emita una orden de compra, la unidad encargada de la función de 
adquisición, previa solicitud del material necesario del departamento correspondiente, 
deberá remitir oportunamente copia de ella a la bodega receptora o personal encargado, 






para realizar la función de la recepción. Esta copia tiene por objetivo informar sobre los 
artículos que van a recibirse tanto en: cantidad, calidad, proveedor y fecha de recepción. 
 
 Previo a la recepción de las mercaderías, el bodeguero debe exigir la guía de despacho del 
proveedor, que acompaña los artículos requeridos. 
 
 El encargado de recibir el material o bodeguero chequeara las cantidades, calidades y 
especificaciones entre la orden de compra y las guías de despacho. Verificará que los 
artículos recibidos correspondan exactamente a los solicitados en cantidades y 
características, que son efectivamente las solicitadas en el pedido emitido por el 
departamento respectivo. 
 
 Una vez otorgada la conformidad de los materiales recibidos, el encargado de la recepción, 
procede a firmar las guías de despacho en original y copia entregando al transportista el 
duplicado de la guía y archiva el original. En caso de ausencia de guía, el encargado de 
bodega indicará su visto bueno en el reverso de la factura original. 
 
 Si el encargado de bodega verifica que los materiales recibidos no coinciden con lo 
señalado con la orden de compra, procede a las siguientes instrucciones: 
 
o Recepción parcial por cantidad inferior. 
o Recepción parcial por rechazo. 
o Devolución de guía y materiales al proveedor, informando a su superior de dicha 
devolución. 
 
 El encargado de la recepción deberá realizar una inspección en aquellos envases con 
roturas o marcas de daño, para verificar su contenido, en cuanto a cantidad, calidad y 
especificaciones de los pedidos. 
 
 El encargado de la bodega una vez recibido y verificado el material solicitado, procederá a 
realizar el ingreso de cantidades y precio en tarjetas kardex respectivas, según el producto 
y especificaciones técnicas. 
 
 Una vez recibido el material, el proveedor procederá a entregar la factura a la persona 
encargada de realizar el pago a proveedores. 
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 La persona responsable del pago a proveedores verificará que la guía de recepción sea igual 
a los datos incluidos en la factura, tanto en precios como en cantidades, para proceder al 
pago respectivo, previa autorización de pago por parte de la Gerencia General. 
 
4.3. ALMACENAJE DE MATERIALES 
 
El almacenaje de Materiales es el subproceso operativo concerniente a la guarda y conservación de 
los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y compañía y optimizando el 
espacio físico del almacén. 
 
La optimización de espacios tiene como objetivo la facilitación del desarrollo de las actividades y 
para ellos, la zonificación del almacén resulta necesaria. 
 
“El ciclo de almacén es el centro de conexión de los ciclos de aprovisionamiento, fabricación y 
ventas. Este ciclo abarcará todas aquellas funciones y procesos relacionados con las entradas  de 
mercaderías, control de las mercaderías, siendo el objetivo primordial la correcta gestión de flujo 
de materiales y su correspondiente flujo de información”.25  
 
 












La planificación  y organización del almacén será con el fin de facilitar: el almacenamiento, la 
ocupación de espacios, las manipulaciones del material en el almacén, la identificación  y control 
de materiales, gestión de medios y del personal necesario. 
 
                                                     
25 D. Aguirre, Ormachea Juan M., Auditoría III Control Interno Áreas especificas de implantación, procedimiento y 










El almacén deberá contar con áreas perfectamente delimitadas para los materiales adquiridos, para 
ello es recomendable cumplir con los siguientes pasos: 
 
 Deben almacenarse sobre estanterías, nunca sobre el suelo o sobre la mesa de trabajo. 
 Medios de acceso adaptados a productos y al almacenamiento. 
 Evitar almacenar en sitios de paso. 
 No debe recibir luz natural directa. 
 Deben mantenerse libres de basura, plagas y polvo. 
 Deberá estar bien ventilado el lugar de almacenaje de los materiales. 
 Control del tiempo de estancia  y almacenamiento: reglas de recepción y prioridad, retirar 
productos caducados o inútiles. 
 Etiquetado legible y dispuesto hacia el usuario. 
 
El objetivo de este procedimiento es: desarrollar un sistema de control eficaz y eficiente que 
permita mantener debida y adecuadamente clasificados los materiales que sean recibidos en la 
empresa Ginsberg, distribuyéndolos y ubicándolos en lugares idóneos, que faciliten su propia 
localización, custodia, resguardo y eviten el deterioro de los mismos. 
 
Para un excelente almacenaje la empresa Ginsberg debería incrementar en los siguientes 
procedimientos, tales como: 
 
 El encargado del resguardo de los materiales o bodeguero, tendrá la obligación de mantener 
permanentemente actualizado cada una de las tarjetas kardex de los materiales adquiridos 
por Ginsberg para los distintos trabajos. 
 
 El encargados de los bienes recibidos de los proveedores, se realizará de manera inmediata 
posterior a su verificación física y será efectuado, exclusivamente, por el personal asignado 
para tal efecto. 
 
 Será responsabilidad del personal encargado de la bodega, cumplir, entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
 
o Acomodar los bienes, únicamente en los lugares asignados y no ubicarlos en áreas 
temporales, provisionales o en los pasillos de los almacenes. 
 
o Respetar las indicaciones del fabricante de los bienes, para llevar a cabo su 
acomodo. 
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o Tener, debida y permanentemente, identificados los estantes o áreas donde se 
acomodarán los materiales, así como mantenerlos en condiciones óptimas de uso. 
 
o Impedir la entrada a las áreas restringidas de los almacenes, a personas ajenas  a las 
mismas. 
 
 El departamento de almacenes e inventarios, para el adecuado desarrollo de sus 
actividades, deberá instrumentar los mecanismos que doten a los almacenes de 
instalaciones en buen  estado de conservación  y mantenimiento, así como que cuenten con 
las medidas de seguridad, higiene y vigilancia idóneas. 
 
4.4. MANEJO DE MATERIALES 
 
Es el subproceso del almacén de carácter operativo relativo al traslado de los materiales/productos 
de  una zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de recepción a la ubicación de 
almacenamiento. 
 
Los procesos y flujos de operaciones que interviene en el ciclo del almacenaje son principalmente: 
 
1. Entrada de bienes en el almacén. 
2. Almacenaje, mantenimiento y custodia de existencias. 
3. Preparación y control de pedidos. 
4. Suministros/despacho de las mercaderías. 
 
Para mantener un orden adecuado en el manejo de los materiales existentes en la bodega se 
requerirá de la aplicación de los siguientes procedimientos: 
 
 Todos los pedidos estarán ubicados en los sitios definidos para ello, estando clasificados y 
ordenados por familias, tipos de productos y por zonas. Cada uno de ellos detallará de una 
forma clara su descripción, código y demás características básicas de su identificación. 
 
 Se definirá unos métodos de almacenaje con el objeto de: 
 
o Aprovechar los espacios en el almacén. 
o Obtención de la mínima manipulación de productos. 
o Facilitar el acceso a las materiales. 
o Flexibilidad en la colocación de los stocks. 
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o Posibilitar la rotación del stock para evitar caducidades. 
o Permitir un fácil recuento de las existencias. 
o Maximizar el rendimiento de los equipos necesarios en el almacén. 
 
 Control de los movimientos físicos de stocks mediante documentos debidamente pre 
numerado y sujeto a su aprobación correspondiente. La utilización de un inventario 
permanente de existencias proporcionará un mayor control sobre los stocks físicos situados 
en el almacén. 
 
 Realizar inventarios rotativos, con el fin de dar un mayor objetividad y exactitud a la 
composición de stocks en el almacén. A la vez servirá para identificar existencias de lenta 
rotación, en exceso, obsoletas o desperdicios. En estos casos se necesitará la aprobación del 
responsable del almacén para tal consideración y como notificación para considerar la 
correspondiente devaluación en los registros. 
 
 Asignar a personas adecuadas para la toma de responsabilidades para una correcta 
identificación, protección y custodia de los productos del almacén. 
 
 Planificar y organizar los materiales para realizar los despachos solicitados previa 
autorización por parte de la máxima autoridad. 
 
 Realizar recuentos totales una vez al año como mínimo. 
 
 Supervisión de las verificaciones por el personal designado. 
 
4.5. SALIDA DE MATERIALES 
 
La salida o entrega de materiales permite garantizar el registro  y control adecuado de los 
materiales entregados a través de la bodega a efecto de atender los requerimientos presentados por 
las diferentes áreas de trabajo. 
 
El objetivo de este proceso es de: Efectuar la entrega de los materiales requeridos por las áreas 
solicitantes, con la finalidad de que estas cuentes con los insumos necesarios, para realizar eficaz y 
eficientemente las actividades que les ha sido encomendadas, así como registrar correcta y 
oportunamente la salida de todos y cada uno de los materiales en poder de los almacenes de la 
entidad, con el propósito de mantener actualizada la información de las existencias bajo su control, 
custodia, reguardo y responsabilidad. 
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Es indispensable el establecimiento  de procedimientos para la entrega de materiales a los distintos 
departamentos, es por ello que se recomienda lo siguientes: 
 
 El encargado de los materiales o bodega, hace entrega física del material a cada una de las 
áreas solicitantes, previa entrega de solicitud de materiales. 
 No se aceptarán solicitudes de materiales  y útiles de oficina, manuscrita o en máquina de 
escribir. 
 Toda solicitud de que no cumpla con los requisitos exigidos será devuelta al Departamento 
solicitante con las observaciones pertinentes. 
 Toda solicitud proveniente de la autoridad de la Institución que presente problemas para su 
proceso, deberá notificar al encargado de la entrega para el cambio respectivo. 
 Si existe la disponibilidad financiera, los departamentos solicitantes deberán enviar sus 
pedidos de adquisiciones  de material por bimestre. 
 Los departamentos deberán realizar la solicitud de materiales y útiles de oficina de forma 
razonable, para evitar devoluciones al almacén, tiempo después de su recepción. 
 La sección de almacén llevará el registro histórico de cada uno de los artículos, señalado la 
descripción del artículo y su código respectivo, según consta en las tarjetas kardex. 
 Todo ingreso y salida de materiales o útiles de oficina serán registrados en las tarjetas 
kardex. 
 Todo despacho de materiales y útiles de oficina se registrará en el libro de despacho. 
 Las solicitudes de materiales y útiles de oficina serán despachadas en el orden de llegada y 
en un lapso no mayor de tres días hábiles. 
 Los materiales y útiles de oficina, solo serán autorizados  y entregados por el personal 
asignado para tal fin, bajo la supervisión del encargado del almacén. 
 La sección del almacén, deberá colocar a todos los materiales o útiles de oficina 
despachados la etiqueta que permita la identificación de los mismos como materiales o 
útiles de oficina de la Empresa. 
 La sección de almacén solo aceptará devoluciones de materiales y útiles de oficina en buen 
estado y de uso vigente. 
 
4.6. INFORMES DE EXISTENCIAS EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 
 
El objetivo de este procedimiento permitirá: Garantizar un sistema informático ágil y oportuno que 
facilite la toma de decisiones en relación a las adquisiciones de bienes y materiales, asegurando un 
razonable stock de mercaderías que permita atender las necesidades de abastecimiento de 
suministros a las diferentes áreas de Ginsberg. 
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Para llevar a cabo esta función se debería implementar los siguientes procedimientos: 
 
 Revisar tarjetas de control de existencias y tomas los saldos registrados en el mismo. 
 Elaborar detalle de cada uno de los materiales existentes en bodega en base a saldo 
reflejados en el kardex y remitir al Responsable de la Unidad de Almacenes. 
 Proceder a elaborar un informe mensual de existencias en bodega en el formato establecido 
y en base a detalle de materiales. 
 Remitir a la División Administrativa el informe mensual de existencias en bodega, 
archivando la copia del mismo con la evidencia de recibido. 





5. DESARROLLO DE PROPUESTA  A SEGUIR 
 
La siguiente propuesta será una guía práctica y sencilla de las actividades que se desarrollarán en 
una entidad, siendo así una herramienta adecuada, obteniendo un eficaz desempeño en las 
funciones del área del inventarios y alcanzando los propósitos establecidos, en base a la 
distribución adecuada de responsabilidades a las personas que participan en el proceso, ya que 
anteriormente estos no se encontraban definidos, por este motivo se tendrá modificaciones en el 
área para lograr las expectativas que se han propuesto. 
 
Para obtener los objetivos propuestos, se deberá estructurar sus procesos, funciones y 
responsabilidades, que se deben cumplir, al realizar sus respectivos flujo gramas se estará 
encaminando el cómo se debe realizarse cada función y quiénes serán los responsables para el 
cumplimiento de los mismos. 
 
Para establecer procedimientos adecuados para mantener un control de los inventarios en Ginsberg, 
es indispensable establecer antes los objetivos que queremos alcanzar. Los mismos que se detalla a 
continuación. 
 
 Comprobar la existencia física de los inventarios que posee la empresa. 
 Que todos los inventarios que posea la empresa mantenga documentación que sustente su 
propiedad. 
 Comprobar su adecuada valuación, tomando en consideración que no exceda de su valor 
de realización. 
 Cerciorarse  que haya consistencia en la aplicación de los sistemas y métodos de 
valuación. 
 Comprobar que contengan solamente artículos o materiales en buenas condiciones de 
consumo y de venta, y en su caso, identificar aquellos en mal estado, obsoletos o de lento 
movimiento. 
 Comprobar la adecuada presentación y revelación de los estados financieros. 
 
Los inventarios de Ginsberg Ecuador S.A;  mantienen  su bodega en las instalaciones de la planta. 
Constituyen materia prima y producto terminado y listo para ser vendido que se encuentra en el 
almacén. De ahí  se efectúa los despachos y se almacenan adquisiciones de materia prima y salidas 
para la venta del producto terminado. 
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En el presente capítulo se emitirá una propuesta para mejorar el control de inventarios de  manera 
general, necesarios para el cumplimiento tanto del objetivo general como de los específicos, 
planteados en el presente trabajo y estos  serán: 
 
5.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INVENTARIOS 
. 
 Evitar que dejen de realizarse ventas por falta de mercadería. 
 Mantener las inversiones en  un stock mínimo compatible con las necesidades de 
comercialización, ventas y finanzas de la empresa. 
 Asegurar el abastecimiento adecuado de productos. Para satisfacer la demanda de los 
vendedores y clientes. 
 Evitar las perdidas por robo o daños. 
 Disminuir al mínimo las perdidas por deterioro, por alza de precios o no existir 
demanda de los productos. 
 Mantener los precios a nivel más económico, después de considerar las necesidades 
previstas, almacenamiento y efecto sobre el precio de venta del producto. 
 Reducir altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 
inventarios. 
 Establecer las bases para desarrollar factores numéricos que ayuden a la previsión a 
corto y largo plazo de las existencias necesarias, cantidades máximas y mínimas 
normales así como el nivel de precios deseados. 
 
5.2. POLÍTICAS DEL ÁREA DE INVENTARIOS 
 
 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable. 
 Los ingresos y egresos de mercaderías serán previamente supervisado por el encargado 
de bodega. 
 Los ingresos y egresos de mercadería serán  respaldados por documentos como: notas 
de pedido o carta de autorización, con su respectiva firma de responsabilidad y 
explicando el motivo. 
 Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener acceso a los registros 
contables que controlen su actividad. 
 La persona encargada de facturación, sobre los inventarios será de complemento y no de 
revisión. 
 Se determinará la calidad del inventario y su estado. 
 Se mantendrá el nivel de existencias de productos de bodega de acuerdo con la demanda 
de los clientes, para sí dar un servicio de entrega oportuna. 
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 Descubrir a tiempo los materiales o productos que no tienen movimiento, y los que se 
han deteriorado o son ya obsoletos en el mercado. 
 Comunicar de inmediato a gerencia el deterioro y obsolescencia de productos. 
 Establecer una buena custodia en bodega para evitar pérdidas, robos o daños en la 
mercadería. 
 Permitir el acceso a las bodegas solamente al personal responsable de su custodia. 
 Cada vendedor será responsable de su bodega, en el caso de existir pérdida o daño, será 
facturado al responsable. 
 Se seleccionará, la fecha o fechas más ventajosas para la toma del inventario. 
 Se realizará conteos físicos una vez por semana de productos al azar y semestralmente 
de todos los productos, para lo cual la bodega deberá estar ordenada. 
 Segregar mercancías obsoletas y defectuosas. 
 Se mantendrá un registro actualizado de proveedores, pedidos, órdenes  de compra, 
contratos y solicitudes de trámites. 
 Los productos de alto consumo deben vigilarse las existencias y pronósticos de venta en 
forma permanente, para que siempre tengan existencia. 
 
5.3. ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE INVENTARIOS 
 
Las estrategias del inventario se basan siempre en un plan de demanda que exista como proceso 
formal dentro de la empresa. Por ello, dentro de las estrategias tenemos: 
 
 Considerar las características de la demanda de productos y su complejidad. 
 Realizar presentaciones del uso de productos. 
 Hacer conteos físicos periódicos, comparando con los que existen en el sistema 
contable. 
 Realizar compras justo en el momento necesario. 
 Mantener buenas relaciones con los proveedores del exterior. 
 Mantener una excelente calidad de los productos. 
 Determinar los precios y forma de pago. 
 Establecer tiempo de entrega. 
 Estar alerta ante los cambios en las demandas. 
 Efectuar promociones adecuadas y oportunas que incentiven al cliente a adquirir el 
producto. 
 Realizar descuentos sobre montos de compra mensual. 
 Proteger los Inventarios con una póliza de seguro. 
 Los vendedores, previamente capacitados, podrán recomendar los productos. 
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5.4. RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE LOS INVENTARIOS 
 
 La persona encargada de la bodega debe contar, verificar  que el producto llegue en 
buen estado y notificar cualquier novedad de los productos recibidos. 
 La bodega y almacén tiene que ofrecer seguridad y encontrarse limpios y ordenados. 
 Los submayores de inventario del área contable deben encontrarse siempre al día. 
 Debe mantener informado de las existencias de cada producto en entradas y salidas, 
después de anotados estos movimientos y dichas existencias tiene que cotejarse 
diariamente con las de los submayores de inventario, localizándose inmediatamente las 
diferencias detectadas. 
 El personal de la bodega debe tener documentos que responsabilicen a los vendedores 
de sus bodegas y el caso de faltantes o perdidas, aplicárseles dichas responsabilidades. 
 Cuanto se detectan faltantes o sobrantes de productos se elaborarán los expedientes 
correspondientes y se contabilizarán inmediatamente, tramitándose y aprobándose en 
los términos establecidos. 
 La persona de bodega no puede tener acceso a los registros contables, ni a los 
submayores de control de inventarios. 
 El área contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos recibidos. 
 Los inventarios ociosos por exceso o caducidad deben controlarse separadamente y 
activarse las gestiones para su eliminación, utilización en las prácticas de capacitación 
que la empresa realiza o donaciones que realizan a los sub centros de salud. 
 
5.5. PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA DE INVENTARIOS 
  
 Orden e higiene en la bodega. 
 La apro piada asignación de los espacios físicos y distribución de los  productos en 
la bodega. 
 Realizar conteos físicos periódicamente. 
 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables. 
 Proteger los inventarios en una bodega que tenga las respectivas seguridades para que se 
evite de robos. 
 Realizar la entrega de mercaderías con facturas u orden de pedido con su firma de 
responsabilidad. 
 Proteger los inventarios con una póliza de seguros. 
 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables, especialmente de 
los productos que tengan alta demanda. 
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 La adecuada identificación de los productos por expirar, dañados, obsoletos en exceso o 
de lento movimiento. 
 La restricción del acceso físico a la bodega. 
 
5.6. PROCEDIMIENTOS SOBRE LOS INVENTARIOS 
 
 Conteo físico de los inventarios por lo menos dos veces al año, no importando que 
sistema utilice. 
 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición. 
 Permitir el acceso al inventario perpetuo para las mercaderías de alto costo unitario. 
 Comparar el inventario en cantidades económicas. 
 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 
desabastecimiento, lo cual conlleva a tener pérdidas en las ventas. 
 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de 
tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
 
Se debe implementar controles adecuados sobre el control y manejo de los inventarios con el fin de 
proporcionar a la empresa seguridad sobre un rubro muy importante, a continuación detallamos 
algunos controles. 
 
5.7. ACTIVIDADES DEL ENCARGADO DE LOS INVENTARIOS 
 
 La persona de bodega, debe contar y registrar el lote, fecha de caducidad de todos los 
productos recibidos. 
 Contabilidad, realizará el ingreso de la mercadería, para así contar con un stock real, 
para poder realizar la venta. 
 La bodega debe ofrecer seguridad, encontrarse limpios y ordenados. 
 La persona encargada de bodega tiene que informar las existencias de cada producto. 
 En bodega de debe contar con listados de los cargos y  nombres del personal con acceso 
al mismo y a la vez de los nombres, cargos y firmas del personal autorizado a solicitar  
u ordenar la entrega de productos. 
 Es obligatorio elaborar un plan anual y efectuar conteos periódicos del 10% de los 
productos almacenados, sistemática y mensualmente y cuando estos chequeos arrojen 
diferencias, realizarse un inventario general anual. 
 Los vendedores deben tener a su cargo productos bajo su responsabilidad y en caso de 
faltantes o perdidas, aplicárseles dicha responsabilidad. 
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 Cuando se detectan faltantes o sobrantes de bienes materiales se elaborarán los 
expedientes correspondientes y se contabilizarán inmediatamente, tramitándose y 
aprobándose en los términos establecidos. 
 El personal de bodega no puede tener acceso a los registros contables, ni a los 
submayores de control de inventarios. 
 El área contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos recibidos. 
 Los inventarios ociosos por exceso o por desuso deben controlarse separadamente y 
activarse  las gestiones para su eliminación. 
 
5.8. MECANISMOS DE SANCIÓN PARA RESPONSABLES DE INVENTARIOS 
 
Si la responsabilidad de la custodia y el control físico de las existencias normalmente están a cargo 
del autorizado de la bodega; la transparencia y veracidad de sus saldos recae en contabilidad, 
debido al impacto directo que tiene sobre el Balance General y los resultados del año. 
 
Todo trabajador tendrá obligaciones y prohibiciones que observar, cumplir y acatar en el 
desempeño de sus labores, conforme lo determina al código de trabajo. 
 
Las sanciones aplicadas en caso de incumplimiento de lo antes mencionado serán las siguientes: 
 
1. Falta de Primera Clase: amonestación verbal o llamada de atención. 
 
 No mantener organizado y limpio el lugar destinado para su trabajo. 
 Evadir responsabilidades. 
 No acatar las órdenes de los niveles superiores. 
 
2. Falta de Segunda Clase: Amonestación escrita. 
 
 Por incumplimiento con el horario de trabajo. 
 Entregar mercadería sin tener la debida autorización. 
 Por realización de tareas ajenas a la función que realiza. 
 
3. Falta de Tercera Clase: Multa que no excederá del equivalente al 10% del sueldo o 
salario diario. 
 
 Perder materiales, paquetes, correspondencia, documentos etc; que se han 
entregado en los sitios de control. 
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 En el caso de entregar mercadería que no corresponda a la orden de pedido. 
 
4. Falta de Cuarta Clase: Terminación del contrato de trabajo y separación de la empresa de 
acuerdo al procedimiento determinado en la ley laboral. 
 
 Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude o cualquier otro hecho 




Se deberá contar con documentos que puedan respaldar los movimientos en la empresa y los 
registros contables, proporcionando mayor credibilidad, confiabilidad y validez a los registros 





 Claridad en la escritura: Los documentos que se realicen serán sencillos en su redacción, 
con esto se facilita la lectura e interpretación de los términos y signos que en ellos se 
consignen. 
Es esencial que se haga constar la fecha, nombre de quienes participan en su elaboración, 
aprobación  y revisión. Detalles de las operaciones, firmas, números de cedula o RUC de 
los responsables. No deben tener errores ni enmendaduras, tratar  de que sean claro y no 
den lugar a dudas. 
 
 Numeración: Todos los documentos deben contar con un orden numérico, los documentos 
que cuentan con una autorización previa del SRI detallarán con su numeración pre impresa 
y de ser posible los de manejo interno también para que no se dé lugar a errores en el 
momento de la elaboración de cada uno de ellos. 
 
 Copias: Todos los comprobantes además de sus originales, contará con sus respectivas 
copias de acuerdo a la necesidad de cada unidad, estas deben ser en lo posible, de 
diferentes colores y en cada una de ellas estará la indicación a la unidad o a quién debe ir. 
 
 Escritura de cantidades: Las cantidades totales que se encuentran en números también se 
las escribirá en letras. 
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 Subrayado: Para darle más importancia a los totales en cada documento se subrayará con 
una doble línea, cuando estas son las que están al finalizar el documento. 
 
 Espacios en Blancos: Los espacios en blanco  luego de haber realizado un documento, que 
quedan en el mismo deberán ser llenados con líneas y signos que los invaliden, con ello se 
evitará que  se los ocupe. 
 
 Rectificaciones: Los errores que se detecten en los documentos, no se los puede corregir, 
el comprobante se anulará consignando en él la razón de dicha operación y se procederá a 
reemplazarlo con otro. 
 
 Dirección: En cuanto a los documentos que sean realizados internamente, es decir no son 
comprobantes que se tengan que ajustar a las disposiciones del SRI, la dirección que 





Es la representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso, muestra lo que se realiza 
en cada etapa, los materiales o servicios que entran  y salen del proceso, las decisiones que deben 
ser tomadas y las personas involucradas. En la elaboración de un flujo grama de utiliza un conjunto 
de símbolos que sirven para presentar las etapas del proceso, las personas o los sectores 
involucrados, la secuencia de las operaciones y la circulación de los datos y de los documentos. 
 
Sus principales ventajas son: 
 
 Identificar  la existencia o ausencia de controles financieros y operativos. 
 Permitir apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos que se combinan con el 
revelamiento. 
 Identificar las desviaciones de procedimientos o rutina de trabajo. 
 Facilitar la presentación de recomendaciones o sugerencias a la gerencia de la empresa 




GRÁFICO No 6. SÍMBOLOS DE FLUJOGRAMA 
  
Los símbolos más utilizados son: 
 
SIMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO 
 
Limite 
Indica el inicio o terminación 
del flujo de proceso. 
 
Operación 
Representa la ejecución de 
una actividad, el nombre de 
la etapa y de quien la realiza, 




Representa el documento 
generado de la operación 
respectiva. En su interior se 
anota el nombre que 
corresponde. 
 
Documentos con copias 
Simboliza la  emisión de un 
documento producto de la 






Representa al punto del 
proceso donde son posibles 
dos caminos a tomar, dos 
fechas que salen del rombo 
muestran la dirección del 





Indica que un documento se 
guarda de forma permanente 
en el procedimiento. 
 
Archivo Temporal 
Muestra que un documento 
se guarda en forma pasajera 




Conector de Actividad 
Se utiliza para demostrar 
continuidad del diagrama y 
une o relaciona actividades 
dentro de la misma página, 
anotando dentro un número. 
 
Conector de Pagina 
Significa conexión o enlace 
con otra hoja en la que se 
continúa el flujo grama se 
anota una letra en su interior. 
 
Línea de Flujo 
Indica el camino que sigue el 
proceso, conecta los símbolos 






5.11. ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS 
 
Concepto: Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 
inventario de acuerdo a como se clasifique y qué tipo de inventario tenga la empresa, ya que a 
través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, 
pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias para mejorar o 
mantener dicha situación. 
 
Finalidad: Implica la determinación de la calidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en 
que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. 
 
Importancia: La administración de inventario, es de relevancia en razón a que permite determinar: 
 
 Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 
 Que artículos del inventario merecen una atención especial. 
 Cambios en los costos de los artículos del inventario. 
 Prever escasez. 
 Permitir obtener ganancias adicionales cuando hay alzas. 
 
Técnicas de Administración de los Inventarios 
 
Los métodos comúnmente empleados en el manejo de inventarios son: 
 
 El Sistema ABC. 




El método ABC consiste en efectuar un análisis de los inventarios establecidos capas de inversión o 
categoría con el objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, que por su 
número y monto un mayor control y vigilancia y atención permanente. 
 
La teoría del ABC sostiene que debido a que virtualmente todas las actividades de la empresa 
existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios, se les debe incluir 
integralmente como costos de los productos. Entre los costos de fabricación y de funciones de 
apoyo que pueden remitirse a productos, servicios o clientes individuales se encuentra: Logística, 
Marketing y Ventas, Tecnología, Administración, Distribución, Informática, entre otros. 
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Beneficios de Implementar ABC 
 
Los beneficios que se obtienen al implementar un sistema de información ABC son: 
 
 Ahorrar tiempo y dinero. 
 Evaluar los procesos de negocio. 
 Contar con sistemas de mejora continua. 
 Identificar desperdicios. 
 Encontrar actividades de valor en la organización. 
 
Modelo de Cantidad Económica de Pedidos 
 
La cantidad económica de pedido busca encontrar el monto de pedido que reduzca al mínimo el 
costo total del inventario de la empresa. 
 
Una de las herramientas que se utilizan para  determinar el monto óptimo de  pedido para un 
artículo de inventario es el modelo de la cantidad económica de pedido (CEP). Tiene en cuenta los 
diferentes costos financieros y de operación y determina el monto de pedido que minimice los 
costos de inventario de la empresa. 
 
El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en tres  supuestos fundamentales, el primero 
es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los artículos que se encuentran en el 
inventario, segundo que la frecuencia con la cual la empresa utiliza el inventario no varía con el 
tiempo y por último que los pedidos que se colocan para reemplazar las existencias de inventario se 
reciben en el momento exacto en que los inventarios se agotan. 
 
5.12. CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Los procesos que se realizan sobre los inventarios afectan a muchos departamentos y cada uno de 
estos desempeña cierto grado de control sobre los productos. Todos estos controles que abarcan, 
desde el  procedimiento para desarrollar presupuestos y pronósticos de venta hasta la operación de 
un sistema de costo por el departamento de contabilidad para la determinación de costos de los 












La base para planear la comercialización y estimar las necesidades en cuanto a inventarios, la 
constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe ser desarrollado por el jefe de ventas. 
 
Los programas de comercialización, presupuesto de inventarios, se preparan o se desarrollan con 
vista al presupuesto de ventas. Aunque dichos planes se basan en estimados los mismos tendrán 
alguna variación con los resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de las 
actividades de comercialización, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir las 




En la función de compra se distinguen normalmente la responsabilidad de: 
 
Control de comercialización, que consiste en determinar los tipos y cantidades de productos que se 
quiere. Compras,  que consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria 
sobre la entrega oportuna de los productos. 
 
Recepción 
Debe ser responsable de lo siguiente: 
 
 La aceptación de los productos recibidos, después que estos hayan sido debidamente 
contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con la factura. 
 La prelación de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y 
aceptación. 
 La entrega o envió de las partidas recibidas, a los almacenes u otros lugares 




Los productos disponibles para ser comercializados pueden encontrarse bajo la custodia de un 
departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenes incluye lo 
siguiente: 
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 Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son correctas. 
 Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos y las 
extracciones no autorizadas. 
 Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para 




Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte de los inventarios, deben 





Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos de los inventarios, a 
medida que los materiales se mueven a través de los procesos de adquisición y venta. Es decir la 
administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad de inventario que se 
debería mantener, la fecha en que se deberá colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se 
deberá ordenar cada vez. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son esenciales 
para las utilidades. 
 
5.12.1. MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de vista: 
 
 Control Operativo. 
 Control Contable. 
 
El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos, debido a que si se compra sin ningún criterio, nunca se podrá 
controlar el nivel de los inventarios. A este control pre operativo es que se conoce como Control 
Preventivo. 
 




La auditoría, el análisis de inventario y control contable, permiten conocer la eficiencia de control 
preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción correctiva. Los registros y la técnica del 
control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control operativo. 
 
5.12.2. CONTROL DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
La rotación de inventarios es el indicador donde se señala el número de veces que los inventarios 
rotan durante un periodo de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces en que 
dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar. 
 
Ginsberg Ecuador S.A., debe tener existencias de inventarios de mercaderías suficientes para 
satisfacer la demanda del mercado, ya que la falta de existencia conlleva perder ventas. 
 
Al igual tener un inventario en exceso reduce la solvencia, y esto contrae gastos como lo es: 
almacenamiento, seguro, aumenta el riesgo de pérdida, por robo o deterioro, baja de precios, entre 
otros. 
 
Fórmula para determinar la Rotación de Inventarios 







Costo de Mercadería 2011: 321.056.83 
Existencia de Inventario 2010:    96.672.19 
Existencia Inventario 2011: 112.385.53 
  
 
• Costo Mercaderia Vendida 
 
• Promedio de Existencias de 
Inventario 
Rotacion de 
Inventarios =          
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TABLA No. 4.  ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
Desarrollo: 
AÑO 2011 
Rotación de Inventarios= Costo Mercadería Vendida 





= 3.07 veces 




Lo  cual significa que la inversión en inventarios, se ha transformado 3.07 veces en efectivo o en 
cuentas por cobrar a clientes. 
 
Esta medida también puede expresarse en términos de tiempo  o sea, la cantidad en promedio de 
días que los inventarios permanecen almacenados en la empresa antes de su venta, lo cual puede 
calcularse dividiendo los días del año entre el factor de rotación del inventarios. 
 
Entre mayor sea el factor de rotación es bueno para la empresa, porque si no se vende la mercadería 
no produce utilidades. 
 
La razón de días de inventarios está representada por el número de días que se requiere para que las 
mercaderías sean nuevamente compradas para su venta, nos hace ver en qué tiempo se debe realizar 
la adquisición de nuevos productos que reemplacen  a los vendidos. 
 
5.13. NIVEL APROPIADO DE INVENTARIOS 
 
El control de existencias de los inventarios, nos permite mantener una adecuada existencia de 
productos para satisfacer oportunamente los requerimientos por los clientes. Este control 
comprende tres niveles de existencia. 
 
 Existencia Máxima. 
 Existencia Mínima. 




Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock de cada producto, para de esta 










El exceso (+) de existencias, ocasiona: 
 
 Dinero sin movimiento. 
 Capital de trabajo sin retorno. 
 La mercadería se puede volver obsoleta. 
 Se corre el riesgo de caducidad de los productos. 
 Por naturaleza de la mercadería, esta puede cambiar, solidificarse, evaporarse, pierde 


















• Venta Minima mensual x tiempo minimo de reemplazo 
• _________________________________ 
• 30 dias 
Existencia Minima =          
 
• Venta maxima mensual x tiempo maximo de reemplazo 
• _________________________________ 
• 30 dias 
Existencia Maxima =          
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La insuficiencia (-) de existencias ocasiona: 
 
 Pérdida de clientes. 
 Disminución de las ventas. 
 Disminución de las utilidades. 
 Perdida de la imagen de la empresa. 




Es la cantidad más baja al que puede llegar el stock o inventario en el caso que fallen los 
suministros normales de los proveedores, si llega a este nivel la empresa debe establecer 
mecanismos extraordinarios o especiales de compras para atender adecuadamente a los clientes o 
para no suspender las actividades de comercialización. 
 
 
La existencia critica, ocasiona: 
 
 Problemas. 
 Riesgo declarado. 
 Peligro. 
 
5.14. INGRESO DE MERCADERÍAS 
 
El control sobre las importaciones y compras locales es importante dentro de una organización 
debido a que no solo permitirá prevenir posibles errores, sino también obtener información segura, 
oportuna y confiable de ingreso de mercadería, logrando con ello optimizar los recursos disponibles 
para promover la eficiencia del personal y los departamentos que intervienen en el proceso. 
  
 
• Venta Critica mensual x tiempo Critico de reemplazo 
• _________________________________ 
• 30 dias 
Existencia Critica =          
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Recepción de Importaciones 
 
Las mercaderías que ingresan a bodega, la mayor parte provienen de Alemania, por lo tanto se 









 La persona encargada de importaciones entregara al Jefe de Bodega la lista de 
productos, para que proceda a confirmar si está completo el pedido. 
 Organizar el espacio físico, donde se va a almacenar el producto nuevo, con la finalidad 
de que los productos que llegaron en un pedido anterior, sean los primero en ser 
despachados. 
 Para recibir la mercadería, se necesitará de un asistente, quien  será el encargado de 
contar  y verificar si la mercadería están en buen estado. Adicionalmente registrara en el 
documento de ingreso a bodega todos los datos requeridos de cada producto como: la 
cantidad, lote, fecha de vencimiento, etc. 
 El jefe de bodega comparará las cantidades con la factura recibida del proveedor del 
exterior. 
 El asistente deberá reportar si existieren productos en mal estado o faltante a la persona 
encargada de las importaciones, para que realice el reclamo a la persona de contacto del 
proveedor, para posterior recibir una nota de crédito o reemplazo del producto que se 
encuentre en mal estado. 
 El jefe de Bodega firmará el recibí conforme de la factura del proveedor. 
 La factura y el listado detallado de los productos con su respectivo lote y fecha de 
vencimiento serán entregados a contabilidad, para ser ingresado al sistema contable.  
 El departamento de contabilidad revisa todos los documentos de la importación y si no 
existe novedades procede a realizar las transacciones pertinentes. 
 Luego de todos estos procedimientos, la mercadería esta lista para proceder a realizar la 






 El pedido a los proveedores del exterior, solo se lo realizará con la debida autorización 
del Gerente General de la Empresa. 
 El jefe de bodega será el único que emitirá una requisición de compra, para informar al 
Encargado de Importaciones acerca de las necesidades de productos. 
 Los productos que se adquieran por primera vez, obligatoriamente se tendrá que 
ingresar con el respectivo documento de producto nuevo, en el que contará todas las 
especificaciones de dicho producto. 
 El bodeguero deberá recibir del proveedor los bienes solicitados junto con la factura 
previa a la verificación del producto. 
 El responsable de Bodega deberá reportar al Encargado de Importaciones cualquier 
novedad de faltantes, sobrantes o productos en mal estado con un plazo máximo de  2 
días después de recibir el producto. 
 
5.14.1. FUNCIONES DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN 
 
La función de recepción e inspección, se efectuará a partir del momento que bodega recibe por 
parte de la persona encargada de las importaciones, la copia de la factura del proveedor del 
exterior. 
 
Procedimientos de Control 
 
 Bodega recibirá la copia de la factura por parte de la persona encargada de las 
importaciones. 
 Bodega hará los preparativos necesarios para la recepción de las mercaderías, 
preparando espacios dentro de la misma. 
 Cuando se reciba la mercadería se procederá a comprobar, grupo, cantidad, calidad y 
demás características contra la copia de la factura, todas las novedades deberán ser 
documentos en informe realizado por el Asistente de Bodega, en donde se registrará las 
cantidades aceptadas y rechazadas en el caso de existir. 
 Una vez comprado y verificado la mercadería pasará el informe a Contabilidad para el 
ingreso de la mercadería al Sistema Contable. 
 
5.14.2. FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
La función de almacenamiento tendrá lugar una vez concluido la recepción e inspección de 
mercadería. 
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Procedimientos de Control 
 
 El responsable de almacén clasificará y ordenará la mercadería de acuerdo a su 
volumen, grupo, fecha de caducidad y niveles de rotación, cada uno detallará en forma 
clara su descripción, código y demás características básicas para su identificación. 
 Organizará el almacén optimizando el espacio y ubicando de cada artículo de acuerdo a 
las características propias del mismo. 
 El almacén deberá estar divido en secciones además deberá contar con estanterías para 
la ubicación respectiva. 
 Se deberá contar con un sistema de rotulación para las perchas. 
 
5.14.3. RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES / NOTAS DE CRÉDITO 
 
Las Notas de Crédito, significan devolución, cambio de mercadería o si existiere algún error en la 
factura, es algo que no se puede evitar, para ello se deberá aplicar medidas, que disminuyan, sobre 




Controlar que los productos devueltos estén en buen estado, y debidamente ingresados en el 




 El jefe de Bodega es el encargado de recibir la mercadería devuelta. 
 El Asistente de Bodega, revisará y clasificará la mercadería, la cual reportará de los 
detalles en un informe, con esto se sabrá a que bodega ingresar, ya sea a la de prácticas, 
que pueden servir para los talleres que la empresa realiza o la bodega central. 
 El Supervisor de Inventarios, será el encargado de aprobar la mercadería, que por 
motivos válidos, se podrá aceptar la devolución. 
 Con la aprobación inmediata la persona encargada de facturación realizará la respectiva 
Nota de Crédito de la factura, una original y dos copias. 
 Contabilidad, se encargará de realizar las transferencias a las bodegas, de acuerdo al 
estado de la mercadería, si así  lo pide el Supervisor de ventas. 
 
Políticas 
 El cliente tiene un plazo de 3 días para devolver la mercadería. 
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 Debe presentar la factura original para la devolución. 
 Si el producto es devuelto por defecto de fábrica, este será comprobado e 
inmediatamente será reemplazado. 
 Si el producto fue despachado por error, se realizará la nota de crédito, para proceder a 
facturar nuevamente. 
 Debe estar autorizada por el Supervisor de Inventarios o por el Gerente General. 
 
5.15. EGRESO DE MERCADERÍA 
 
Despacho de Mercadería 
 
Los egresos de mercadería deben realizarse estrictamente con un documento de respaldo, con sus 
respectivas firmas de  responsabilidad, si es venta mediante una factura, o como se indicó 
anteriormente con un pedido de muestra si fuere el caso. 
 
Si los vendedores, se llevan productos para promocionarlos, se realizará una transferencia interna 
en la que constan todos los datos de la mercadería. 
 
Las mercaderías deben estar almacenadas a una altura considerable, de esta manera evitará 
tardanzas en el despacho y el maltrato por la manipulación. 
 
Uno de los problemas que no permite que se realicen controles por parte del Jefe de Bodega es la 
falta de tiempo, y la desorganización en cuanto a la asignación de funciones. Se propone contratar 
un Asistente de bodega que se encargará de las siguientes funciones: 
 
 Archivo de documentos, que respaldan  los ingresos y egresos de la mercadería. 
 Verificación de la mercadería por ingresar, ya sea por importación o compra local. 
 Preparar Informes de la mercadería, como el estado en que llega. 
 Llenar hojas de control, de cada transacción que se realice. 




Tener un registro contable y actualizado de las existencias de las mercaderías, y así saber con qué 




Procedimientos para el Despacho de Mercadería. 
 
 El proceso inicia con el pedido que puede ser realizado vía telefónica o personalmente. 
 Facturación pide los datos del cliente para proceder a realizar la factura. 
 El Asistente de Bodega procederá a la preparación del pedido planificación y 
organización, verificación de artículos, cantidades, calidad y características con las 
especificación escritas en el documento que sustente la operación. 
 El Jefe de Bodega se encargará de revisar con la factura, si esta correcto los productos 
vendidos. 
 Con la aprobación viene el embalaje y etiquetado acorde a la naturaleza del producto, 
colocación de etiquetas de frágil donde el producto lo requiera. 
 El Jefe de Bodega, debe coordinar las rutas de despacho y poder cumplir con los 
clientes. 
 Los productos separados deben ser ubicados en el área que se propone para despachos, 
listos para ser recogidos por la persona encargada de la distribución. 




 Si el pedido es para provincia  este debe ser realizado el día anterior. 
 Tendrá un recargo en la factura de  6 dólares, si el pedido es enviado a provincia. 
 El cliente que no cuente con un historial de pago bueno, no obtendrá crédito. 
 Todas las facturas estarán con su respectiva firma de recibí conforme. 
 El Ejecutivo de Ventas, deberá tener comunicación constante con el cliente, para 
conocer sus necesidades e inquietudes respecto del producto. 
 El Ejecutivo de Ventas deberá semanalmente estar pendiente de los cobros, de sus 
clientes, para así tener depurada la cartera. 
 Los Cobros de las facturas serán debidamente respaldadas con un recibo de cobro, sea 
con papeleta de depósito, impresión mail de la transferencia o si fuere el caso el 
efectivo. 
 Si se llega a pactar condiciones de pago y descuentos diferentes a los establecidos en la 
empresa, se requerirá de la autorización del Coordinador General. 
 La documentación para realizar cada una  de las ventas como Facturas, Notas de Venta, 
deben ser pre numeradas y estar en vigencia legalmente para su emisión. 




5.16. OTROS DE EGRESOS O INGRESO DE MERCADERÍAS POR VARIOS 
FACTORES 
 
Existen movimientos de egreso de productos diferentes a despachos por ventas, como faltantes en 
importaciones, productos que se dan de baja, transferencias entre bodegas y ajustes por lotes. 
 
Estos movimientos deben ser autorizados por la Gerencia y procesados por Contabilidad. 
 
Se propone que las mercaderías que se dan de baja cumplan con las siguientes observaciones: 
 
 Agrupar los productos que se pretende dar de baja, para estos será revisados por el 
Gerente General, ya que tal vez se los puede utilizar para los talleres que la empresa 
realiza. 
 Dar a conocer a Contabilidad   y a la Gerencia General, los productos que se encuentran 
en mal estado, para que estos sean transferidos y así evitar que se facturen productos 
dañados. 
 El Departamento de Contabilidad  debe inmediatamente procesar dicha transacción y 
hacer constar las firmas de Gerencia y del Jefe de Bodega. 
 El acta de baja de inventarios deberá ser detallada en: 
o Nombre del documento. 
o Fecha en la cual el acta se da de baja. 
o Se detalla las novedades en caso de existir. 
o El material que se da de baja se debe desglosar la siguiente información como: 
 Código. 
 Descripción de Producto. 
 Unidades. 
 Costo Unitario. 
 Costo Total. 
 Firmas de responsabilidad (Gerencia General, Contador, Jefe de Bodega). 
 El Gerente General mediante documento denominado Acta de Baja de Inventarios, el 
mismo que se convierte en documento público, puesto que servirá para descarga fiscal 
al momento de excluir los bienes que por varias razones ya no son útiles para ser 
vendidos. 
 Dicha acta deberá ser notariada, la misma que una vez efectuados los tramites, se dará  a 
conocer al SRI, para el respectivo cruce de información. 
 El Jefe de Bodega debe llenar un registro diario si fuere el caso, de mercaderías en mal 







o Nombre del Asistente de Bodega que reporta la mercadería en mal estado. 
 
5.17. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE DE INVENTARIOS 
 
Los procedimientos constituyen los medios, mediante los cuales se logra ordenar y documentar el 
funcionamiento de una empresa, se permite además dejar expuesta la forma de hacer cumplir las 
políticas y procedimientos, alcance de funciones, sistemas de información y otros elementos que 
son el soporte de cualquier organización. De ahí la importancia de que estén bien definidos los 




Determinar y presentar información financiera y contable de manera oportuna y confiable que 




 Asistente de Bodega. 
 Jefe de Bodega. 
 Contabilidad. 
 
Políticas de Registro Contable 
 
El Contador periódicamente solicitará a los encargados de bodega los saldos físicos de un grupo de 
productos para comparar los saldos contables contra el físico y determinar con ello posibles 
diferencias en el inventario y poder solucionarlos a tiempo. 
 
El costo unitario de los productos será determinado por el sistema promedio ponderado. 
 
Las compras de los productos se registraran usando como soporte la factura enviada por el 
proveedor, esta deberá haber sido verificada por el  responsable de Bodega señalando el código, 
descripción, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 
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5.18. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INVENTARIOS 
 
 El Asistente de Bodega recepta la mercadería, prepara un informe en el cual constan 
todos los detalles de cada producto. 
 Este informe es entregado al el Jefe de Bodega, este procederá a revisar con la factura 
del proveedor, posteriormente firmará responsabilizándose. 
 La factura y el informe serán entregados a contabilidad  y la mercadería será ingresada 
al Sistema Contable. 
 La documentación, cada responsable será  encargado de archivar ya sea copias u 
originales. 
 
5.18.1. CONTROL FÍSICO DE INVENTARIOS 
 
El tener un control de inventarios, permite obtener datos precisos de los que ocurre en los 
inventarios y periodos determinados. De esta manera se tendrá un alto nivel de confiabilidad de la 
información proporcionada por el sistema contable y al mismo tiempo controlar y evitar perdida de 
mercadería. 
 
Con un adecuado control  de inventarios la empresa estará informada de: 
 
 Cuanta mercadería posee en existencia. 
 Que decisiones tomar respecto a las importaciones. 
 Como se procederá con los artículos de Baja de Rotación. 
 Faltante de Mercadería. 
 
Se propone que se realicen tomas físicas de inventarios semestrales, de todos los productos con 
todo el personal de la empresa; y, adicionalmente se realicen inventarios semanales de productos de 
azar, o productos que tengan alta rotación. 
 
Propuesta de cumplimiento para: 
 
Proceso de Toma física Semanal 
 
  Este procedimiento se realizará sin interrumpir las actividades de la empresa y estará 
encargado del Auxiliar de Contabilidad y el Asistente de Bodega. 
  Se realizará todos los días viernes, especialmente en la mañana ya que los despachos en 
la mayoría de los casos se los realiza en la tarde. 
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  El listado para la contratación física semanal está compuesto de  20 productos, 
escogidos por el departamento de contabilidad. 
 El departamento de contabilidad entregará al Asistente de Bodega para la toma física. 
 El Asistente de Bodega agrupará los productos escogidos. 
 El Auxiliar Contable se encargará de constatar físicamente los productos. 
 El Auxiliar de Contabilidad, enviará un informe al Contador, de lo constatado 
físicamente. 
 El Contador realizará la comparación de las cantidades de los productos escogidos con 
las que se tienen en el Kardex del Sistema Contable. 
 Se reunirá con el Gerente General para tomar decisiones respecto a las diferencias 
encontradas. 
 Todas las transacciones que se realicen para conciliar la toma física con los Kardex del 
sistema, serán elaborados con previa autorización firmada del Gerente General. 
 
Proceso de Toma física Semestral 
 
Este procedimiento permite verificar físicamente los bienes con lo que cuenta la empresa en una 
fecha determinada, permitiendo a la vez la comprobación de su existencia física, su estado de 




Garantizar una adecuada administración del inventario que permita conocer las existencias 




 Para este proceso de toma física semestral se los realizará a puerta cerrada y con todo el 
personal de la empresa. 
 Ningún empleado deberá asistir con algún maletín, mochila, entre otros. 
 La persona encargada de ventas deberá suspender el día anterior a la toma física. 
 Para ello el Contador deberá verificar que todos los productos se encuentren 
transferidos  a la bodega central. 
 El Contador deberá tener todo registrado como son los ingresos y egresos en el Sistema 
Contable, esto lo debe realizar el día anterior a la toma física. 
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 Todas las transacciones para el  conteo físico de cada uno de los productos se realizarán 
con esferográfico a fin de  evitar correcciones posteriores, por lo tanto tener firma de 
responsabilidad. 
 Solicitar la autorización al Gerente General, luego del conteo realizar transferencias a la 
bodega de Producción, los productos que estén dañados, caducados, entre otros, para 
dar de baja. Con la finalidad de sanear el inventario. 
 Las diferencias encontradas en el Reporte de saldos de Sistema Contable contra las 
cantidades registradas en  la toma física, serán contabilizadas y asumidas por las 
personal responsable que manejan dicha información, con un costo previa autorización 
del Gerente General ya sea positivo o negativo. 
 Se registrara todos los datos en el siguiente formato: 
 
ANEXO  No. 1  








    
     
  
  
ACTA FINAL PARA TOMA FISCA DEL INVENTARIO  
  
           
  
FECHA: _______________________________ 
      
  
BODEGA: _______________________________ 
      
  
  
           
  
  







FALTANTE  SOBRANTE 


















                            
                            
                            
                            
                            
TOTALES                     
                            
RESPONSABLE:_________________ 
     
  
                       
                            
 
Procesos a realizar por área según sus intervenciones: 
 
Área de Bodega 
 
El Jefe de Bodega deberá coordinar los siguientes requerimientos: 
 Las mercaderías deben estar ordenadas por grupo en el que maneja la empresa, de tal 
manera que facilite su conteo físico. 
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 Cada producto deberá estar debidamente etiquetado, con su código, nombre, lote y 
fecha de vencimiento, en el que consta en el sistema contable. 
 Los productos que se encuentren en mal estado, se realizará una transferencia a la 
bodega, previa autorización de Gerencia. 
 
Área de Importaciones 
 
 Las importaciones que entren al proceso, serán únicamente las que  llegaron una semana 
antes del inventario, y hayan pasado por contabilidad, esto se refiere que esté hecha la 
liquidación de importación. 
 
Área de Ventas 
 
 La facturación deberá estar al día, al igual que las notas de crédito. 
 En el día de la toma física se suspende la facturación. 
 
5.19. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA BODEGA DE MERCADERÍAS 
 
Ginsberg Ecuador S.A. no cuenta con  un lugar amplio para la mercadería, y como los productos 
que comercializa son pequeños, lo que utilizan por perchas, por ello se propone un lugar más 
amplio que ofrezca seguridad y se pueda ordenar separando por grupos los productos, con el fin 
que el despacho sea más eficientes. 
 
El Jefe de Bodega será el responsable del manejo, seguridades y control de la bodega. 
 
 Utilizar un plano de la bodega para indicar por grupos en que área se encuentra la 
mercadería. 
 Dirigirá y controlará el trabajo del Asistente de Bodega, tratando de optimizar en 
tiempo el arreglo de la bodega y despacho de mercadería. 
 Se encargará directamente de dirigir y mantener la bodega arreglada, creando espacios 
de acuerdo a las necesidades de  los pedidos que están por llegar, con el Asistente de 
Bodega. 
 Las importaciones se colocarán en un lugar  diferente al de la bodega, para que el 
asistente de bodega coteje con la factura y así el jefe de bodega verifique y guarde la 
mercadería según los grupos establecidos. 
 Serán responsable directo de la custodia de toda la mercadería existente en la bodega y 
de la seguridad de la misma. Esto es no dejando la bodega con la puerta abierta y la 
mercadería sin la respectiva custodia. 
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 Verificar diariamente que las instalaciones eléctricas estén con protección y separadas 
adecuadamente de las cajas de mercaderías. 
 Controlar que ninguna persona ajena a la bodega ingrese al interior de la misma, sin 
autorización. 
 Sera responsable de que el equipo logístico de la bodega este en perfectas condiciones 
para la recepción y despacho de la mercadería. 
 
5.19.1. COMPENSACIÓN DEL PERSONAL 
 
El área de bodega es la más importante en la empresa, por lo tanto debe contar con personal que 
realice un buen trabajo, por lo tanto se siguiere que sean  compensados con una remuneración 
adicional por su buen trabajo, ya que esto se verá reflejado en bodegas limpias, ordenadas, seguras 




Para contar con un personal seguro, actualizado, motivado y desarrollado, se requiere de 
capacitaciones permanentes. Algunas falencias del área de bodega, puede ser resueltas con un 
conocimiento, ya que el conocer el manejo de un producto, podrá ayudar, de cómo debe ser 
almacenado, por los componentes químicos que este tiene. 
 
Cuando un empleado ingresa a trabajar a la bodega de Ginsberg Ecuador, debe ser capacitado 
respecto de: 
 
 Los productos que comercializa la empresa. 
 Las políticas del área de inventarios. 
 Los procedimientos que realiza cada involucrado en el área. 
 Políticas de la empresa. 
 Atención al cliente, ya que existe la posibilidad de que la compra sea directa. 




El crecimiento de la productividad surge no solo del activo de capital, sino también de la correcta 
utilización del capital humano, el pago para un mejor desempeño es una de las mejores medidas 
para motivar a las personas. El dinero es un motivador importante, sin embargo, debe existir una 
relación clara entre el desempeño y el pago. Por ejemplo se podría utilizar los siguientes: 
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 Bono prorrateado sobre una base, cuando existan cero errores de despacho. 
 Obsequios de productos que comercializa la empresa, a los empleados de bodega. 
 Pago de 100% de alimentación. 
 
Otros Incentivos como: 
 
 Acceso a lugares de recreación. 
 Rembolso de gastos médicos por enfermedades. 




La seguridad e higiene, son principios básicos en un ejemplo, a tal punto que produce una 
sensación de bienestar y seguridad. Esto ayuda a visualizar en forma rápida, productos 
desordenados, materiales rotos o regados, etc.; son deficiencias que en algún momento pueden 
provocar accidentes. 
 
Propuesta de Procedimientos de Seguridad 
 
 Mejora de las condiciones ambientales, iluminación, entre otros. 
 Utilización de calzado adecuado. 
 Ropa cómoda, para el trabajo que desempeña, que será renovado cada año. 
 Examen médico previo al ingreso de la empresa. 
 Inspeccionar constantemente el área de trabajo con el fin de identificar deficiencias. 
 Instalación de equipos contra incendios. 
 
5.19.5. PLANTILLA DE CONTROL INTERNO FÍSICO Y FINANCIERO DE 
INVENTARIOS 
 
A continuación, se recomienda una plantilla de procedimientos, que deberán ser contestadas y 
evaluadas por las personas involucradas, tanto el personal Administrativo como el Financiero. 
 










GINSBERG ECUADOR S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL  FÍSICO DE INVENTARIOS 
 




1.- ¿El sistema de inventario, incluye alguna 
provisión para que informen periódicamente los 
empleados responsables acerca de: Artículos de 
movimiento lentos, caducados, deteriorados, 
obsoletos, en exceso? 
     
2.- ¿Se lleva un control de entradas y salidas en 
bodega, mediante ingresos y egresos pre numerado? 
     
3.- ¿Es posible que se den salidas de existencias sin 
las debidas autorizaciones? 
     
4.- ¿Se confirma mensualmente, si el bodeguero 
actualiza permanentemente las tarjetas de control 
visible para cada tipo de existencia? 
     
5.- ¿La documentación de entrega de materiales es 
firmada por los responsables de la misma? 
     
6.- ¿Las existencias almacenadas se encuentran 
ordenadas de tal manera que facilite y simplifique la 
manipulación y recuento? 
     
7.- ¿Se elabora instrucciones escritas adecuadas para 
la realización del inventarios físico? 
     
8.- ¿En los casos en que las diferencias entre el 
conteo físico y el inventario permanente sean 
importantes se realizan dobles recuentos o 
comprobaciones y los ajustes por diferencias son 
aprobados? 
     
9.- ¿Están protegidas las existencias de mercaderías, 
de modo adecuado para evitar su deterioro físico 
contándose con seguros contra incendio, daños, robo, 
etc.? 
     
10.- ¿Compara bodega las cantidades recibidas contra 
los informes de entrada? 
     
11.- ¿La Compañía ha efectuado un estudio y análisis 
para determinar los niveles mínimos y máximos de 
existencias de mercadería en las bodegas? 
     
12.- ¿Está restringido la entrada a bodega del 
personal ajeno? 
     
13.- ¿Se controlan los productos dados de baja para 
evitar robos o usos no autorizados, descuido en 
guarda y manejo? 
     
 Elaborado:  







GINSBERG ECUADOR S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL  FINANCIERO DE INVENTARIOS 




1.- ¿Se realizan todas las ventas desde el 
Departamento del Jefe de Inventarios? 
     
2.- ¿Se investiga y ajusta las diferencias encontradas 
en la toma física de inventarios? 
     
3.- ¿Se revisan cálculos de la valuación de los 
inventarios? 
     
4.- ¿Son las facturas de clientes entregadas 
directamente al Departamento de Contabilidad para 
su registro? 
     
5.- ¿Están los saldos de las cuentas por cobrar de los 
clientes por registros auxiliares individuales? 
     
6.- ¿Se concilian dichos registros auxiliares 
mensualmente con el mayor? 
     
7.- ¿Se hacen recuentos periódicos de las existencias, 
con planeación y programas adecuados, llevados  a 
cabo por personas que no sean lo bodegueros 
mismos, con una supervisión y comprobación 
suficiente y de forma frecuentes? 
     
8.- ¿En los listados valorados de existencias se hace 
una comprobación de los cálculos aritméticos? 
     
9.- ¿Están las divisiones de responsabilidades 
correctamente definidas en cuanto a los 
procedimientos de inventarios? 
     
 Elaborado:  
 Revisado:  
 
5.20. MARCAS A SER UTILIZADAS 
 




• Procedimiento cumplido  
x 
• Procedimiento no cumplido 
n/a 
• Procedimientos que no aplica 
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5.21. FLUJO GRAMAS DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
 
 
GRÁFICO No 7 FLUJO GRAMA DE RECEPCIÓN E INGRESO DE MERCADERÍAS 
PARA LA EMPRESA. 
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GRÁFICO No. 12. FLUJO DE PROCESOS CONTABLES PARA EL INGRESO DE 










6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Ginsberg Ecuador S.A., se ve en la necesidad de mejorar el sistema de control de  inventarios y de 
igual forma la aplicación de procedimientos, políticas y Control Interno en el área de Inventarios, 
para salvaguardad los recursos y mejorar el desarrollo de las actividades que se realizan en la 
empresa, a fin de obtener mejor información y resultados. 
 




 La falta de organización y planificación ha generado un descuido en el área de Inventarios, por 
tal razón se observa que no existe un adecuado ordenamiento de los materiales, no están 
codificados y acomodados en las estanterías en forma adecuada para mayor control, es por 
esto que se ha creado inventarios caducados, obsoletos, rotos, lo que ha ocasionado una 
pérdida económica para la empresa. 
 
 Ginsberg Ecuador S.A., es una empresa que no cuenta con procedimientos adecuados a seguir 
con respecto al manejo de inventarios, debido al crecimiento de la misma. 
 
 La indagación realizada  a la empresa Ginsberg Ecuador S.A.,  ha permitido conocer la 
carencia de normas y procedimientos escritos que permitan al recurso humano  asignar 
responsabilidades, integrar niveles y delegar funciones que garantice el cumplimiento de los 
objetivos, la visión y el crecimiento organizacional. El control interno constituye las 
actividades de revisión, conteo, autorización y mando. 
 
 Inadecuado control de mercaderías, que no posibilita determinar existencias mínimas, 
máximas y críticas; así como el tiempo de reposición de cada una de ellas. 
 
 No existe un control de inventarios de mercaderías a través de la constatación física en forma 
periódica, por lo que en la inspección física anual, son innumerables los errores y ajustes que 
se tiene que realizar. 
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 No se han definido un monitoreo o evaluación al desarrollo de las actividades de cada 
empleado, por lo que existen innumerables desviaciones en la responsabilidad que cada uno 
debe asumir en el  cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 La administración de los inventarios se ha centrado en una persona, presentado deficiencias en 
la comunicación entre el personal no capacitado, causando que no se dé un control adecuado 
de los inventarios. 
 
 Mediante un análisis de la situación actual se ha determinado que no existe formularios o 
instructivos específicos creados para el manejo de los inventarios que respalden las actividades 
de cada proceso. 
 
 Las funciones que realizan cada uno del personal de la empresa no están definidas y no se 
encuentran tampoco por escrito, por esta razón existen duplicidad de funciones y esto genera 
malestar a los clientes y afecta el ambiente de trabajo. 
 
 No existe actividades de control interno en la recepción y despacho de mercadería, 
provocando confusión y pérdida de productos. 
 
 La falta de una adecuada distribución del espacio físico, ha imposibilitado efectuar los 
despachos y las tomas físicas de manera óptima, así como un ordenado almacenamiento de la 
mercadería. 
 
 Las personas encargadas de bodega se encuentra carentes de capacitación por tanto de 
conocimiento, esto impide que no  colabore con su máxima capacidad. 
 




Al finalizar la presente investigación y luego de enunciadas las conclusiones, es conveniente 
detallar las siguientes recomendaciones: 
 
 Ginsberg Ecuador S.A., y el personal integrante de la misma, realice la aplicación del presente 
proyecto con el fin de mejorar el Sistema de Inventarios. 
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 El Gerente General conjuntamente con el Supervisor de Inventarios, deberá segregar funciones 
de cada colaborador de la entidad, de acuerdo a sus capacidades y al volumen de trabajo, de 
esta manera se agilitará los procesos y ocasionará un mejor desempeño en el trato con el 
cliente. 
 
 Dar a conocer al personal involucrado en los procedimientos mediante charlas para su difusión 
y posterior aplicación, de modo que convierta en una guía para la ejecución de las actividades 
diarias del negocio. 
 
 Cada movimiento realizado en los inventarios debe tener un comprobante interno o externo y 
con las respectivas firmas de autorización. 
 
 Efectuar un programa de capacitación para los trabajadores y funcionarios, dando lugar a la 
obtención de beneficios a corto plazo, pues con la asimilación adecuada de los conocimientos 
de tendrá los resultados de manera eficiente, eficaz y efectivamente. 
 
 El Departamento Contable debe conciliar mensualmente las existencias físicas con las 
existencias de la bodega, es de suma importancia este control para evitar complicaciones en el 
momento de la presentación de balances e informes posteriores. 
 
 El Jefe de bodega conjuntamente con el Departamento de Contabilidad, deberán diseñar e 
implementar un calendario de tomas físicas de inventarios de manera mensual en los 
productos donde se encontró mayores diferencias y en forma semestral en el resto de 
mercaderías, posibles pérdidas de mercaderías y evitar ajustes por producto faltante o 
sobrante. 
 
 Los objetivos, políticas y estrategias oportunas en el área de inventarios, promoverán la 
eficiencia del personal, a través de la capacitación constante que permitirá la localización de 
errores administrativos, contables y financieros, lo que facilitará la toma oportuna de medidas 
correctivas en el lugar y momentos indicados. Por esta razón, la comunicación debe ser activa 
y fluida a fin de evitar la incertidumbre y poder crear un clima laboral favorable. 
 
 Implementar manejo de documentos internos y externos con las respectivas firmas de 
responsabilidad, que ayudarán a llevar de mejor manera el proceso de administración de 
inventarios y a la vez que se encuentren ordenados cronológicamente para que sirvan de 
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